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B e ve z e t é e 
A bukások okainak vizsgálata különösen időszerű tudo-
mányos feladat napjainkban, amikor az iskolareform szellemé- 
ben a tanulói személyiség mindenoldalu fejlesztésén munkálko- 
dunk.A szocialista társadalmunk szükségletét és igényét fejezi 
ki az általános iskolai tantervbán az iskola elé tűzött cél is: 
"Az általános iskola célja, hogy megalapozza a kommunista em-
ber személyiségének kialakitását.Ennek érdekében: - nyujtson 
minden tanulónak egységes, korszerü alapmüveltséget" + 
Ismerétes' hogy az iskola céljaiban és feladataiban a mindenko-
ri társadalom szükségletei, igényei tükröződnek vissza. .A tan- 
terv és utasitás azonban nem szelektál, hanem egységesen köve- 
teli az iskolából, hogy mindenki számára tegye lehetővé az egy- 
séges, korszerü alapmüveltség elsajátitását.Ezt a célkitiizésün-
ket még nem értük el.A bukást, az osztályismétlést nem tekint-
hetjük célszerü eljárásnak.Egyrészt anyagi szempontból, mert 
az államnak, a szocialista társadalmunknak improduktiv kiadást 
jelent, növeljük a fiatalok tanulmányi idejét, igy később ke-
rülnek a termelői munkába.Másrészt komoly erkölcsi károkat is 
okoz a bukás, az osztályismétlés.Megbontja az egyén, az ifju- 
1 ág életét, elkeseriti a családot és kiváltja az elégedetlensé- 
Tanterv és utasitás az általános iskolák számára: 1963.Tan- könyvkiadó, Budapest. 4. lap. 
get az iskola munkájával szemben  serdülők egy része nem tarn 
nul, nem dolgozik és ezért negativ, káros hatásnak van kitéve, 
g
.. ez a tény kedvezőtlenül befolyásolja továbbra is a személyi-
ség fejlődését. 
Szükséges napjainkban tehát a bukások okaival - e na-
gyon bonyolult problémával - foglalkozni, ezt kivánja a társa- 
dalom, a család, az egyén élete és érdeke, de a szocialista hu- 
manizmus is ezt követeli tőlük.Értekezésünk nem törekedhet tel-
jességre.A bukások okainak szerteágazó és bonyolult pedagógiai 
problémái közül, mi csak a következő kérdések speciális vizsgá-
latát tekintjük feladatunknak: 
Vázlatos áttekintést adni a bukásók pedagógiai 
problémáival foglalkozó fontosabb szakirodalmi 
munkákról. 
II. Adatok a tanulók bukásainak alakulásáról Apát 
falva, Magyaresanád és'Marosl®le községekben az 
l94V45-ös tanévtől kezdve az 1967/68-aé tárév 
végéig' továbbá osztályónként és tantárgyanként 
a bukások alakulásának bemutatása. 
III. Feltárni és elemezni a.bukások okait, a bukott 
gyermek családi körülményeit, a szülék és a ta- 
nulók véleményeit a bukás okairól, s végül az 
általános iskolák igazgatóságainak véleményét a 
bukások megelőzéséről. 
IV. Néhány pedagógiai kísérlet bemutatása és elem-
zése az Apátfalva II. számu napközi otthonos, a 
magyarcsanádi időszakos napközi otthonos óvodák- 
ban,. valamint a csanádpalotai ne velőotthonban.El- 
nősorban a környezeti ártalmak miatt szellemi 
fejlődésben visszamaradt óvodáskoru gyermekek 
nevelésének és oktatásának, sajátos feltételeit 
bemutatva, illetve a nevelő és a tanuló közti 
viszonyt és az egyéni.bánádmódot. . 
Az elmondottak megközelitő kifejtéséhez az alábbi módszereket 
igyekeztünk felhasználni: 
a./ 'a szakirodalom elemző feldolgozása, 
b./ az általános iskolák /óvodák és 'a ' nevelőotthon/ 
nevelőmunkájának tanulmányozása , 
0.1 a különböző felmérések /pl: a szülők és a tanulók 
véleménye a bukás okairól,/ 
d./ a folyamatos megfigyelések ../személyiségrajzok:ké— 
szitése,/ 
e./ tiz évi általános iskolai személyes, gyakorlati 
pedagógiai tevékenység tapasztalatainak felhaszná-
lása. 
Dolgozatunk felöleli a bukások okainak legfontosabb pedagógiai 
kérdáseit.Ebből adódóan számos területtel csak érintőlegesen, 
vagy csak problémafelvetés szerűen tudtunk foglalkoáni.Arra tör- 
rekedtünk,- ha szerényen is .. hogy valamivel hozzájárulhassunk 
a bukások alakulásának néhány pedagógiai problémájának ' feltárd. 
sához, elemzéséhez, valamint a bukott tanulók jobb oktatásához 
ás neveléséhez. 
Vázlatos áttekintés a bukások pedagógiai problémáival 
foglalkozó fontosabb szakirodalmi 
munkákról 
Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a bukás, az osztály 
ismétlés gyökerei a távoli multba nyulnak vissza, amikor termé-
szetesnek tartották, sőt elkerülhetetlennek, ez iskola velejáró-
jának tekintették.A burzsoá pedagógia a bukás, az osztályismét-
lés okainak elemzésekor abból indul ki, hogy a bukott tanulók 
intellektuálisan nem egyenértékűek a többiekkel, mivel hiányza- 
nak náluk az iskolai tanterv által előirányzott ismeretek else- 
játitásáh 'oz szükséges, veleszületett /öröklött/ képességek. 
Hubert Walter nyugatnémet teoretikus /1959/ azt'irjá, 
hogy á társadalom alsóbb rétegeiből származó gyerekeknek 59 %.-a 
még az elemi iskolai követelménye 'kn®k sem tud eleget térni, s 
ha igen akkor is csák nagyon alacsony azinvonálon '.A nativista 
beállitottságu szerzők véleménye szerint az átöröklés eleve 
meghatározza a tanulók elmaradását a tanulásban,. és a lemara.. 
dás megváltoztathatataanul az öröklés terméke. 
Az iskolai kudarcot "a tehetség hiányával" is gyakran 
szokták magyarázni.Erre utal egy nyugatnémet vizsgálat is 
Frommbergers Des Sitzenbleiberproblem /A bukás problémája/ 
1955. 158.p. - ahol a megkérdezett tanitók az előfordult buké- 
soknak mintegy 60 %-át azzal indokolták, hogy a tanulók képessé-
gei nem elégségesek a tanulmányok sikeres végzéséhez. 
Az amerikai iskolákban pl. egyidőben arra törekedtek„ 
hogy megállapitsák az osztályok kitünő, j6 és rossz osztályza-
tainak normáját.A pedagógusoknak előirták, hogy a felosztás 
következő skáláját tartsák be s ötös 8%, négyes 21%, hármas 43%, 
kettes 20r és egyes 8%o.Erre a reakciós koncepcióra épül a gyer-
mekek szelekciójának bünös gyakorlata, amelyet a kisérletek és 
tesztek segitségével valósitanak meg.Benjamin Fine, a New York 
Times oktatásügyi rovatának vezetője "A mi gyerekeinket becsap-
ják" c. könyvében birálja az előbbi eljárást, vagyis azt az el.- 
méletet, amely a gyermekek nagy többségét visszamaradásra itéli. 
Egy másik burzsoá elmélete irányzat pedagógusai ugy vé-. 
lekednek, hogy az4skolai előmenetel szempontjából döntő jelen- 
tőségü az a társadalmi környezet, amelyben a tanuló él.Egyolda- 
luan és mechanikusan állapitják meg, hogy a gyermek fejlődését .. 
a környezet determinálja, mégpedig spontán módon.Kiiktatják, 
semmibeveszik a nevelés, a tanulás funkcióját a gyermek fejlő-
désének folyamatából.A gyermeket a külső hatások passziv alanyé- 
nak tekintik. 
Mélyen hibás nézetek és tételek ezek.Mi sem tagadjuk az 
öröklés és a környezet hatását az emberfejlődésére, de az egy- 
oldalu, a mechanikus, az egyedül determináló hatását cáfolja a 
szociélista nevelés elmélete és gyakorlata egyaránt.Mert való- 
ban "Minden ép idegrendszerrel született gyermek örökli mindazo- kat az ösztönöket és adottsáliokat, amelyek biológiai előfeltéte- lei az általános emberi fejlődésnek, a gyermek emberi személlyé válásának" + 	. 
+ Ágoston György: 1962'A nevelés elmélete - Pedagógia I. Tan- konyvkiadó, Budapest. 79. lap. 
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SzLRubinstein meggyőzően mutatja be a külső és a belső felté-
telek egységes szerepét a képességek kialakulásában.Az adottsá-
gok szükségesek, de önmagukban véve nem elegendő feltételek a 
fejlődés számára. 
A szocialista nevelés terén széleskörűen szerzett ta-
pasztalatok egész sora /A.Sz.Makarenko/ ' meggyőzően bizonyitják 
a szociogenetikai elmélet tarthatatlanságát és fejlődésellenes 
tendenciáját-. .Sz.L.Rubinstein szerint a gyermek nemcsupán fejlő- 
dik és nevelődik, hanem nevelve és oktatva fe jlődik.Ebben a fel-
fogásban és értelemben a fejlődés nemcsak feltétele a nevelés- 
nek, hanem eredménye is . , 
A rosztovi tanárok bebizonyították az osztályismétlés elkerül- 
hetetlenségéről vallott káros félfogas tarthatatlanságát és azt, 
hogy lehetséges és eredményes a célszerüen szervezett, magas- , 
szintű oktató—nevelő munkával a bukások . és az osztályismétlések 
fokozatos felszámolása.Bzt az állitást igazolják a következő a-
datok is, pl: a bukások aránya az OSzSzSzK-ban 1952/53—ban 
14,5X, — 1958/59-ben 7,6% - és 1963/64-ben 4,3 %.Az eredmény 
mutatja egyrészt a pedagógusok részéről végzett bonyolult mun- 
kát, másrészt azt a ' nagy figyelmet, amelyet az uj társadalom a 
felnövekvő nemzedék nevélésére fordit. 
A személyiség fejlődését ' a következő három alapfeltétel 
határozza meg: " az öröklött adottságok, a környezet és a neve-lés.Minden ember szemé yiségfea odését e három alapfeltétel sa- 
ja öa ' dialektikus mozgása biztosítja" + 
Ebből adódóan az a feladata óvodáinknak, iskoláinknak és a csa- 
ládi háznak, hogy az adottságokat képességekké kell fejleszteni, 
s ehhez olyan környezetre van szükség "amely az adottságok ki- 
+ Dr.Veczkó József: 1966 :Gyermek. és ifjuságvédelem.Tankönyvki- adó, Budapest.. 47. lap " 
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bontakozását lehetővé teszi, továbbit neveléOre . és oktatOga, rips 
mely a n környezeti feltételek lehetőségeitvalóraváltja". 
Minden.egészségés . idegrendszerról sZülete.t.tgyermek a' 
sokoldalu fejlődésilehetőség hordozója.A gyertekek adottságai 
és ezek szintjeia-SOkoldalu.nevelésük . ée'teVékeitYeégiik'során 
mutatkoznak meg.S nem aZiirőkléS a dkint 4 4 ember  azamél7iségé- 
nek kialakulásában,,hanet.azok a körülténiek t környezot vizs* 
gálatunkban acsaládi3Os az iskolai ...AmelYek'közöttia tanuló 
él'és azok a,hatagOkiv amelyekrnk a különbözO, tevékenységük 
Ooran4.kőrnYezet, n0ég nem minden taduló'pOdtára .biotositja azt 
a fejlődési lehetőséget,. am04 S44kséges ahhoZ,,hogy.az.adottsá• 
gokből képességek legyenek../gOndOlunk.itt.eltőserban,a tanulmáss 
flyi téren , hátrányos helyzetü tanulókra/. 
A lehetőség szerint minden tanuló számdra olyan családi és isko-
lai környezetet kell biztositani, ahol a velük született adott-
ságok képességekkő fejlődhetnekaia viszont a tanuló környezete 
nem tudja biztositani az előbbieket, akkor nem válik,azzá, ami-
vé válhatna a személyiség szamára kedvező környezeti feltételek 
között. 
MI elsősorban a bukott tanulókatoa tanulmányi eredmé-
nYtik szempontjából vizsgáljuk, ahol jól tükröződoek a családi 
és az iskolai ártalmak./ pl: a brutalitás,." iszákosság, verés 
stb - a család együttélési zavara, az anyagi gondok, a szülők 
alacsony képzettsége, vagy az elégtelen és az alacsonyszinvona-
lu iskolai oktató-nevelő punka stb./ 	. 
A szocializmus épitése során szép, de egyutta1 igen ne-
héz feladatot kapott az általános  iskola: a szocialista Mesa-
dalot épitéséhez szükséges megfelelő uj emberek nevelése.Ezzel 
Ágoston Györgys 1962. A.nevelés elmélete Pedagógia I. - Tan-könyvkiadó, Midapest.'82. 
magukra vállalják pedagógusaink azokat 'a problémáikat, nehézsé• . 
geket, amelyek a bukások és az osztályismétlések területén je-
lentkeznek, ugyanis nem térhetünk napirendre a lemaradó tanulók 
további sorsa felett sem. 
E területen a pedagógiai kutatás feladatát saját terű- 
let ünkön /PJIak6 járds/ ugy lehetne megbatározni, hogy mivel gyor- 
san fejlődő társadalmunk törvényszerűen mind nagyobb és .nagyobb . 
követelményeket támaszt az emberekkel szemben, ezért a gyorsüte- 
m ü térsadalmi fejlődéssel egyidőben segiteni kell az iskolában 
is, hogy tanulóink képesek legyenek megfelelni az.állandóan.év-
ről évre növekvő feladatoknak '.Ehhez az iskolai munkához szüksé-
ges az eredményes, a selejtet csökkentő, magásszintii oktató-ne-
velő munka, hiszen a.bukás, az osztályismétlés bizonyos értelem- 
ben az oktató-nevelő munka selejtje is.Az osztályismétlést, .a 
bukást lehetetlen felszámolni rendeletekkel, mert azok esetleg 
csak a százalékcsökkentést, a "jobb" százalékérték elérését se- 
gitenék elő.Ezért különös figyelemmel kell vizsgálnunk a bukások 
és az osztályismétlések okait területünkön, de talán szükséges 
lenne ezt elvégezni mindmegye , mind országos viszonylatban is 
Kisérletet tettünk Make) járásban - Apátfalva, Magyaresa- 
nád ős Maroslele községek általános iskoláiban, mert ezek ada-
tai jellemzőek a járásra - különböző módszerekkel kutatva a .gyen-  
ge, a rossz tanulmányi eredményt előidéző okok feltátására és e- 
lemzésére.E munkánk során támaszkodtunk a különböző dokumontáci-- 
6krai az anyakönyvi és az osztálynaplókra, statisztikákra, fel. 
mérésekre, jegyzőkönyvekre, a tanulókról , készitet , t feljegyzések- 
re, , személyiségrajzokra stb. 
A bukásokvizsgálata: 
1./, Az iskola tanulóinak létszáma, 
2./ A bukott tanulók száma az 1-4 és az 5.8.osztályokban, 
3./ A bukások száma tantárgyanként az 1.4 és az 5-8.osztályok. 
I 	 e 
ban. 
4.1 A bukások okai: 
• a./ az általános testi és idegrendszeri fejletlenség, 
általános értelmi /teljesitmény/ gyengeség, 
:b./ a sulyos vagy gyakori betegség, 
• c./ az iskolaérettség hiánya,  
a speciális képességek /teljesitmény/ hiánya, 
(E./ • a tanulók adottságai és képességei megfelelők, de 
14 a szülők,sokat dolgoztattik, 
2./ a tanuláshoz való viszonyuk nem kielégitő, 
5./ A bukptt gyermek családi körülményei: 
a./ a 'családi helyzetik rendezett, 
b./ a családi helyzetük rendezetlen, 
1./ brutalitás Aszákosság t verés stb./, 
2./ a család együttélési zavara, , 
3./ az otthoni felügyelet hiánya, 
4 
4./ a szülők elválás6,kalönélése, 
5./ a nagyszülők /nevelőszülők/ nevelik, 
6./ , árva, félárva, 
7./ a szülők betegsége, 
8./ a rossz lakáskördlMények, 
9./ as anyagi gondok, 
10./ a testvérek nagy száma, 
114 a szülők alacsony képzettsége /nem tudnak se-
giteni gyermeküknek/, 
12./ a szülők nem törödnek gyermekeikkel, 
6./ A szülők véleménye /gyermekeik/ a bukás , okairól: 
a./ az általános testi és idegrendezeri gyengeség, az 
általános értelmi gyengeség 9 
1)4; a sulyos vagy gyakori betegség, 
94 a speciális képességek hiánya, 
a Uarmsk képességei megfelelő, 
a szorgalom hiánya, 
az iskolát hibáztatja, 
g!( 
9 
i. ./ a családi helyzet rendezetlensége, 
j./ a rendszertelen otthoai ellenőrzés miatt, 
k./ a barátokat hibáztatja, 
1./ az előző képzettség hiánya, 
m./ az önbizalom hiánya, 
7./ A tanulók véleménye a bukás okairól: 
a./ a testi és idegrendszeri gyengeski miatt /nehezen 
tanul és gyorsan felejt stb./, 
b./ az oktató-nevelő munka gyengesége, 
c./ a személyes ellenszenv, 
d./ a, család rendezetlensége, együttélési zavara'és az 
apyagi gondok, 
e./ a szorgalom hiánya, 
f./ 
 
az dnbizalom hiánya, 
a lelki zavarok, 
a szociális körülmények miatt /lakáshiány, anyagi 
gondok stb./ 9 
Az általános iskolák igazgatóságainak véleménye a bukások 
megelőzéséről: 
a./ minden körülmény között megbukott volna, 
b./ a rendszeres és ' szakszerü iskolai egyéni foglalko- 
zás esetén elkerülhető lett volna a , bukás, 
c./ a rendszeres szülői és szakszerü iskolai foglalko-
zás esetén nem bukott volna meg, 
d./ a rendszeres szülői óllenőrzés és foglalkozás ese- 
tén nem bukott volna meg. 
12 — 
Adatok a tanulók bukásainak alakulásáról 
Apátfalva, Magyarosanád és ; Maroslele község lakosságának 
általános iskolázottsági szinvonala 1945 előtt igen alacsony ' volt, 
s ezt a megállapitást az alábbi statisztikai adat is igazolja: 




Apátfalva község lakói közül 	15,8 .egy 
Magyaresanád község lakói közül 16,4%-a 
Maroslele község lakói közül 	11,4%-a 
nem ir, nem olvas, 
illetve csak olvas. 
/a járási és a megyei  
3,2%-kel szemben/ 
végezte el az általá- nos . iskola 8 osztá- 
lyát./a járási 19,1 
és a megyei 2i ,2j 
kal szemben/ 
Foltünő Maroslele /Püspöktele/ községben - a felszabadulás előtt 
püspöki uradalom volt -- a statisztikai érték .,. itta legrosszabb 
az eredmény megyén belül a' 8 általános iskolát végzettek tekin-
tetében e. 
A fenti adatok igen sokat mondapak számunkra ezek na- 
gyon is rányomják bélyegüket a felszabadulás utáni időszakban 
az iskolában folyó oktató-nevelő munkára - elsősorban a helyte- 
len szemléletmód kialakulására gondolva a 'szülők /nagyszülők/ ré-
széről az általános iskolákkal szemben éppen az alacsony és elég-
telen művelődésszint miatt.Pls Apátfalva községben 1946. augusz-
tus 15.-i szülői értekezleten a jelenlévők többsége zugolodott 
az iskolai korhatár felemeléséért•Magyaresanád község iskolázott-
sági szintje is alacsony, az analfabétisták zöme az idősebb kor-
osztályhoz tartozó emberek köréből kerül ki, de az ő befolyásuk 
+ Központi Statisztikai Hivatal 1960. évi Népszámlálás 3.sz.Csong- rád megye és Szeged szémélyi és családi adatai .Budapest, 1962. Allami nyomda. 7 '. lap'. ' 
Az 1944.ÍX. Osztályok ' , 1--i létszám 
1.0. 










összesens  518 
érezhető, lemérhetó .a családokon belül is.Igea sok a lemorzsolo-  
dó tanulók száma — elsősorban a cigány tanulók köréből, Apátfal•  
va község esetében hasonlóan akiknek jelentős része be sem i-
ratkozott a felszabadulást követő időszakban".Maroslele községben  
pedig a szülők.hosszu éveken keresztül munkának csak a fizikai  
munkát tekintették, a szellemit, a tanulást nem.E káros szemlé-  
let miatt nagyon sok összeütközésük volt a szüléknek az iskolá-  
val és a nevelőkkel.A szülők számára a légfontosabb az volt, hogy 
a kapott földet megmüveljék .. s ebben a munkában a tanulókat is  
bevonták erőteljesen - igy a család megélhetése biztositott.  
A, ; háboru .rányomja , bélyegét szükségszerűen az iskolai é-  
letro is, rengeteg a hiányzó tanuló, magas az osztálylétszám, lé-
nyegében .osztálytanitás folyik, tehát szakos oktatásról nem be-  
szélhetünk.Több nevelő katonai szolgálatot teijesit, ezért az  
osztályokat összevonják.A szertári felszerelések is igen szegé—  
nyesek, az iskola és 'az osztálytermek állaga is sok kivánni va- 
lót hagynák maguk után"A sok hiányzó tanuló számát az apátfalvi,  
a ma ,gyaresanádi és a maroslelei iskolák 1944/45—ös anyakönyvi  
naplói is hiven tükröznek:  





/37•810/  /51,5%/  /61 • 0%/ 
'/40,2%/  
/30,8%/  /17,4%/ 
48 71 59 
38 55 
./47, 5%/  /73,2%/  
%55 :~%  /58 ,5%/ /63,9%/ 
208 /40,1%/  319 ./61,5%/  
&tagsaresanád .= 
Osztályok 	Beirt tanu- ~ lók száma ~v végén os ztályzat - lan tanulók száma 
X.: o: . 	55 . 	36 /65,4%/ 	.  
2:o: 27 8 /29,6%/  
30: 	.. 	19 9 /43,3%,'. •  
4.0. 33 18 /54,5%/  
összesen.; 	. , 134.. 	,.. , 71, /52.,9%/ 	. 
5.0. 	 28 9 /32 044/ , 
6.0. 	. 	17 	. 
7, o.' 17 
.. 	, 	. 11 
11 
/64,7%/  
/64,770/ 	.  
8. o. 	, 	.. 13 	. . 	12 . ./920%/..  
összesen: 	75 • 43 /57,3%/ 






























42' 23 , 
/43"1.71A/  "/56 ,2%/ 	, 
/93 03%/ 	, 19590/  





FáÖSSZESEN:a 380'  ' 183  A8, i%/  
Q , felszabadulás után az általános iskola helyzete nagyon keveset  
változott az államositásig, igen magas a hiányzások száma, pl: Ma  
roslele községben a felső tagozatban átlagosan 120 napot hiányoz. 
tak a tanulók az 1947/48-as tanévben. 
Az államositás után 1948—ban az összóvont osztályokat megbont-
ják, a nevelők létszáma az osztálytermekkel együtt növekszik, 
a mulasztás és az osztályzatlan tanulók száma pedig .jeléntősen 
ceökken.Az 1950—es évek közepén megindul a dolgozók iskólája a 
szükséges müvelődési anyag elsajátitása végett, s ennek' révén a 
szülők mindjobban segithetnek gyermekeiknek a tanulásban otthon. 
Sajnos nagyon kevés szülő iratkozik be a dolgozók iskolájába— 
akiknek gyermekei megbuktak • s emiatt továbbra sem 'tudtak segit— 
Béget adai gyermekeiknek a tanulás terén.Némi javulás tapasztal- 
ható e téren az 1960—as évektől kezdődően elsősorban a nevelő-
testületek jó szervező munkája miatt. 
A szülők alacsony müveltségi szintje miatt viszonylag elég sok 
tanuló lemorzsolódik a vizsgált községekben a 10 éves tankötele-
zettség végéig, s ezek is az általános iskolát- el nem végzettek 
számát növelik.Ezért "Változatlanul érvényes az a tétel, hogy minden további oktatáspolitikai célkitüzés megvalósitásának az alapja az általános iskola fejlesztése" 
Ez a célkitüzés* világosan meghatározza közös , .feladatain- 
kőt, épp ezért az 1967 és az 1968—as években megvizsgáltuk„Makó 
járás területén, Apátfalva, Magyaresanád és Maroslele községek ' . 
általános iskoláiban a különböző dokumentációk alapján; á,. tanulók  
tanulmányi eredményéit, különös tekintettel a bukások okáira is- 
kolai és családi ártalmakra bontva -:az 1944/45-ös tanévtől az 
1967/68-as tanév végéig. '' 








































































A vizsgált időszakban a 28.500 tanuló közül 2.763 fő /9,7%/ nem 
kapott osztályzatot és 1.571 tanuló /5,5%/ bukott meg, összesen 
tehát: 4.334 fő /15,2%/ azoknak a száma akik egyáltalán nem, vagy 
később fejezték be .a kötelező általános iskolai tanulmányaikat`. 
Apátfalva és. Magyaresanád községek cigány tanulói eseté- 
' ben még rosszabb a helyzet, ugyanis az 1.515 tanulóból 599 fő 
/39,5%/ nem kapott osztályzatot a sok mulasztás miatt ,- bár több 
tanulóról tudtak az általános iskolák igazgatóságai, akiket a 
szülők be sem irattak a felszabadulás után követő 10-15 évig, a 
ezek egyáltalán nem is jártak iskolába - és 165 tanuló bukott 
meg /10,8%/, összesen tehát 764 fő /50,3%/.Valójában ez a szám 
még növekszik azokkal, akik a családi /és iskolai/ ártalmak mi-
att abbahagyták alsó- vagy felső tagozatban a kötelező általános 
iskolai tanulmányaikat. 
Különösen geltünő Apátfalva községben a következő adót: a 715 
beirt alsó tagozatos tanuló közül 377 /52,7X/ nem kapott osztály-
zatot, illetve 81. fő megbukott /11,W, összesen: 458 fő /64%/ 
nem fejezte be egyáltalán vagy időre általános iskolai tanulmá-
nyait. 
Jelentős a javulás kb. az 1962-es évektől mindkét községben, a 
tanköteles gyermekeket beiratják a szülők, többé-kevésbé rendsze-
resen 	
 
járnak iskolába és kb. 65:70 %-uk eredményesen végzi tanul.  
mányait. 
Vizsgáljuk meg ezután, hogy hány tanuló bukott meg köz-
ségenként, osztályonként és tantárgyanként alsó es felső tagoza- -
tos bontásban és azt, hogy melyik osztályokban fordult elő leg e 
gyakrabban a bukás és milyen tárgyakból? 
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A bukott tanulók száma összesen: 1.571 fő  
a bukások száma osztályonként és községenként:  
Apátfalva • Magyaresanád ' 	Maroslele ósazesen  
, 
1.p. . 141 /35,9A/ 57 /26,5X/  1o1  /39,7x/ 299  ~ /35,3%/  
2.0': 	93 /23 ►6A/ 53 /26,5%/ 50 /19,7X/ 196. /23.1%/ 
3 : 0. 	64 /16 ►0/ 54 /27,0%/ 46' /18,2X/ 164 /19,3%/ 
4.0.. 	95 /24 ,q%/ 36  /18400/ 57 , /22,4%/ 188  /22,3%/. 
öss z .• 393 /55,5%,'  200 /54 99A/ 254 /50 ,f 974/ 647 /53.9%/  
50. 	101 /32,10/ 54 /32,9%/ 90 /36, 610%  245 /330%/  
6.o. 	104 /3390%/ 60 /36,64/ 80 /32,6X/ 244 /33,6X/ 
7.0. 	91 /28 .01/ 45 /27,4%/ ' 65 /26 , 5g'0/ 201  /27, 7%/ 
6.0. 	19 / 6,1%/ 5 3,1// ~ , 10 / 4 ~1%/ .34 
. 	 .. 
/ 4,7%/ 
Bs/3z: 315 /44,5X/ 164 /45,1%/ 245 /49.,1%/ 724  /46,1%/  
OZ: sZ 708 /45:,1,%/ 364 /23 ;• 2T0/ 499 /31,7A/ 1A571 /100,0A/  
, 
A. 2. számu ábrán jól láthatóbontásban községenként a bukások  
számának a csökkenése, bár az 3alsó tagozatban némi emelkedés ta-  
pasztalható Apátfalva községben az 1966/67 és az' 1967/68as tan-  
óvekben.Oka: mivel a Makó Járási Tanács VB.- Igazgatási 'osztálya  
megbiintette azokat a szülőket,. akik nem járatták rendszeresen 
 
gyermeküket iskolába, emiatt sok cigány szülő gyérmekót' isko1áz• 
tak be ,. mind az alsó, mind a felső tagozatba - akik azelőtt nem  
jártak rendszeresen — illetve ' egyáltalán nem — iskolába.Ezek a 
 








tanulók nem tudtak az iskolai tananyaggal megbirkozni.Ez a magya-
rázata annak, hogy az 1966/67-es tanév végén a 24 bukott tanuló 
közül 20, és az 1967/68-as tanévben a 20 bukottból 19 cigány ta-
nuló.Megjegyezzük azt a tényt is, hogy az aló. és a felső tago- 
zatban jelentősen megnőtt velük egy-egy osztályban a hátrányos 
helyzetü és tulkoros tanulók száma, és a nevelők a legnagyobb i-
gyekezetük ellenére sem tudtak rajtuk segíteni. 
Az 1.571 bukott tanulóból 847 író /53,9%/ az alsó tago-
zatban bukott meg.Az 1. osztályban 299 fő /35,3%/ kapott elégte- 
len osztályzatot; Maroslele községben pedig 101 tanuló /39,7,/. 
Megjegyezzük, hogy a bukott tanulók 90-95%-a egyáltalán nem 
járt óvódába = igy az iskolára való elókészitésük hiányos és nem 
megnyugtató . és az ingerszegény környezetük miatt az általános 
értelmi teljesitménydiszpozició lelassult, nem fejlödött kellő 
ütemben '.Több olyan tanuló van -- főleg a bukott cigány tanulók 
között - akiket az 1 osztályt tanitó nevelőnek meg kellett tani- 
tani hosszu hónapokon keresztül helyesen magyarul beszélni, mert 
egyszerűen sok tárgynak ős jelenségnek nem tudták a nevét, a je 
lentésé .t.Sőt a tanulók egy jelentős része nem ismeri a közösségi 
együttélési szabályokat .- következéskép be sem tartja - nem szo- 
kott hozzá a gondosan kidolgozott napirendhez.Ezek a' tények sok 
gondot okoztak az első osztályt tanitó nevelőknek, hiszen ezek 
a tanulók nem eléggé fegyelmezettek az eredményes tanitáshoz ős 
tanulásb.oz.Ez az oka - többek között - hogy ezek a tanulók közfix 
nem tudnak eleget tenni a tanterv által feléjük.támasztott köve- 
telményekkel. 
A bukásók számának csökkenése az .1., osztályban bontásban - 2/a 
ábra - örvendetes, jólehet egy kis emelkedés tapasztalható Apát-
falva község esetében a máli előbb említett okok miatt, az 1966/ 
67 és az 1967/68•-as tanévekben ': ' 
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Csökkenés tapasztalható a bukások számát ' illetően a 2. ' és a 3. 
osztályoknál' ~. ' kivétel Magya 'resanád 'község, ahol bizonyos stag-  
náció tapasztalható -. a 4. osztályban pedig megint egy kis emel-
kedés Apátfalva és Maro .sléle községekben, Mararesanádon pedig  
jelentós csókkenés.  
A bukott tanulók 46,1 %.-a /724 fő/ a felső tagozatban  
kapott elégtelen osztályzátot ', az 5. osztályban 245 fő /33, 8%%/, 
a 6,osztályban 244 tanuló /33,8%/, a 7.osztáiyban az elégtelen  
tanulmányi 'eredményt előr 'ők száma: 201 fő /27;7/ és a 8. osztály-  
ban 34 tanuló'/4;7 V. A csökkenő: tendencia jól megfigyélhétős a  
2/b ábrán, .. bontásban •... mindhárom vizsgált község esetében, jó-  
lehet,''hogy a 'vizsgált 2 utolsótanévben egy kis emelkedés t a-
pasztalható. 
Az 5. osztályokban ' a bukások számának alakulása bóntásban megegye-  
zik az előbb mond©ttak 'kal./2/c ábra/ 	 ' 
A' bukott tanulók néhány fontosabb adatairól. szólva /2/d 
ábra/ megállapitható, hogy az alsó tagozatban:  
Apátfalva 	Maroslele Magyaresanád összesen 
1 tárgyból ,buktak ,89 32 . . 	75 	. 	. 	, 196 123,1%/  2 tárgyból bukták 80 30 62 172 /20,3%/ 
3 tárgyból buktak 143 	. , 76 79. 298, /35,2/  több tárgyból buktak 81 	' 62 38 	'  181 /21,4%/  
összesen: 393 200 . 	254 	. 	. 847 . 
lelső tag_ozatban:  
1 tárgyból buktak 	117 	47 	37 . 	201 /27,8%/  2 tárgyból buktak 94 ' 	41' 64 ' 199 /27,4%/  3 tárgyból buktak 	45 	20. . 52 . . 	117 /16,1%/ . több tárgyból buktak 59 56 92 	' 207 /28 9 7%/ 
összesens  315 164 245 724 
~ ~ 
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1-4.osztály  Apátfalva 	Maroslele összesen Magyarcsanád 
munkás 60 
dolgozó paraszt 248 
értelmiségi 2' 




12 	97 /11,5%/ 
232 597 /70,5%/ 
'2 / Oli2N 
58 	10 	151 '/17,8ro/ 
200 	 647 
25 
117 
munkás 	 49, 





32 7. 9 48 
315 164' 245 724 
22 2o 
135 , 	216 
43.:/3.2,670/ 
585, /80,,8%/ 
/ 6 870/ 
t• 
A 2/f ábra a származás szerinti kategorizálcist mutatja be elő-
ször alsó, majd felső tagozatos bontásban: 
'S végiil a 2/g ábra bemutatja községenként alsó és felső 
tagozatos bontásban, hogy a vizsgált időszak alatt az elégtelen 
tanulmányi eredményt elért tanulók hány napot illetve az 1964/65- 
ös tanévtől kezdve hány órát hiányortak 'átlagosan: • 





36,2 	 90,0 
31-45 32,3 
összesen: /litlag/ 	31,8 
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• 5--8.osztály  
Apátfalva  Magyaros an ád 
Maroslele 	' 
összesen: /átlag/  
30- 
Az adatok alapján a bukótt tanulók a vizsgált idős'zak-  
ban átlagosan több mint 1,5 hónapot hiányoztak egy tanévbén, s 
itt jegyezzük meg azt is, hogy a hiányzások kb. 1/3-a mindhá-
rom községben igazolatlan: 
Nézzük meg ezekután a bukások számát osztályonként ., , tan.-  
tárgyanként és községenként először az alsó ,. majd a felső to- 
gozatban.'/ 3+ ábra / 
Felmérésünk alapján: 
az 1. osztályban a bukott tanulók közül 90,8%-a ol-  
vasásból, számtanból és irásból,  
a 2. osztályban 92,4 %-►a számtanból, nyelvtanból, ol-
vasásból, fogalmazásból és irásból, . 	 ' 
a 3. osztályban 88%-Ra számtanból, nyelvtanból, fogaim
mazásból, olvasásból és irásból,  
és a 4. osztályban 93,2ra-a számtanból, nyelvtanból,  
földrajzból, fogalmazásból és irásból bukott meg.  
Az alsó tagozatban a tanulók 87 : 7 -a számtanból, olvasásból,  
iásból, nyelvtanból és fogalmazásból kapott elégtelen osztály- 
















•. 32 - 
e bukások száma osztályonként, tantárgyanként és  
községenként az 1-4 osztályokban:  
   
Apátfalva 	Maroslele Magyaresanád  ősszesen  
• 1 «osztály 
116 50 86 252 /33,3% olvasás számtan 116 40  16 232 /30,8%  iráis 95 40 66 201 /26,7%  beszéd és ért:gyak. 28 5 ,10 43 / 5,7%  környezetismeret ,6 4 - 10 / 1,3% azQrgalom 	
. 
- 2 3 5 / 0,7%  ének   '1 - , 	3 4 / 0,5X gyakorlati fogl. - 2 1 3 / 0,4%  kézimunka 	• 2 - 1. 3 / 0,4% irásbeli dolg.külsö alakja .- - 1 1/ 0,1% testnevelés 1 - - 1 / 0,1% 
összesen e 	. 365 143 2471» 755 /33,7% 
, , 
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16 '20 76 66 /14,4%  /12,5X beszéd és ért.gyak. 6 1 3 : 10 / 1,9gb rajz 5 4 - 9 / 1,9% törny®zetismeret 4 2 , 	- 6 / 1,1% ~ irássbeli dolg.külsö alakja - 5 — 5 / 0 :9% kézimunka - 2 2' ' 4 / 0,7yb  
szorgalom 






-~ .. 3.  1 % 	
,  ,2%/ 01 	/ 0,2%/ ének 1 -► - 1 / 0,2X/  
összesen:  248 166 114. 528 /23,6%  
3.osztály  
48 36 31 115 /24,9%  számtan nyelvtan 45 41 25 111 /24,2% fogalmazás 	~ . 38 	. 36 ' 	7 81 /17,6%/  olvasás 16 21 12 49 /10,7% irds 19 17 12 48 /10,6y  
w 33 r. 
Apátfalva 	Maroslele Magyarosanád. 	ősszesan 
beszéd és ért'..gyak. 	3 szorgalom 	- rajz , 6 környezetismeret, 	4 
lakóhelyismeret 3 
irásbeli: dolg'.kiilső alakja ének 	'1 földrajz 1 testnevelés 	1 
5 
8 
2 1 4 - 
1 
2 - 
. 	.. 	._. 	_ 
3 	16 
8 ' 	- 	8 2 7/ - 	7 
4 	; 	4' 
1 3 *. 	3 /"0,69'0 - 1 
. 
/ 3,4%  /'1,7% / 1,7%  
1,5%  








4 . osztálY  
20 33 
17 20 7 13 3 5 
1 1 - - 
2 . r 
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36 	114 23 	.99 
. 	27 78' 
7 	61. 21 57 10 	53 
8 	11 
. 	 5 
4 5 
2 	4 / 1 3 / .. 	2 - 2 
1. 1 / 
1 / 1 
/22,9% 
/19,.8% /15;8% /12,;3% 
/1145%  /10,%`%►i /'2,2%  
/1,C% 
/. 1:0% 0,8%  
0,6% / 0,4% / 0,4%  
0,2X  0,2% / 042%  
,számtao, 	58 nyelvtan . 	43 
foldra jz. 34 fogalmazás 34 olvasás 	29 irás 	, 	. 30 irásbeii dolg.ktil®ő alakja- 
]:ak8hel7i:smeret ének 	. 	- 	, 
kézimunka l környezetismeret 	2 ra j z 2 s zorgalom 	. • .- gyakorlati fogy: 	-. beszéd és ért'.gyak.' 	1 testnevelés 	, 1 ..._. 
összesen t 235 . „0....._......  122  140 	497 /22,2%  1-4.0 1.öesz;,  
142 
97 	. 90 
116 
79 19 
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/27,3% /19 • 3% 
/16,5%  
/14,8% 
/  9 9 8%  / 3 ,E% / 3,1%  
/ 1,1%  
/ 0,9%  
/ 0 ► / 0,~~
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/ ó , Y%  I . 0,0%  
számtan 	296 , olvas as 198 
irás l70 
nyelvtan 144  fogalmazás 	109 
földrajz . 	. 	35 beszéd és ért.gyak. 43 környezetismeret 	16 
irásbeli dolg.külső alakja,* 
ra j z 	' 	,. 13 
szorgalom - ének : 3 
lakóhelyismeret 	3 kézimunka 	g
• ~' 
gyakor~.ati~ f00.4.'  
testnevelsés 3  helyes ..i rá 
ÖSSZESEN: 	1'.038 
/46,4%/  605 /26,9%/  
598 	2.242 /26,7%/ 
- 
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~ 	
~ 
/ t .  
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o'./ a bukások szdma osztályonként, tantárgyanként és 
községenként az 5.8 oSztályokban: 
' 	 • 
   
1..10* 
Apátralva 	Maroslele 	osszesen , 
Magyarcsanid  
2,19,sztálx . 1 
, 
földrajs 43 35 61 139 /20 ,9%) szdmtan 51 33 44 128 /19,2N 
magyar 	' 33 28 46 107 /16,ogi 
orosz 46 17 41 ' 104 /15,6N 
történelem 17 10 34 61 / 9,1N 
természetrajz ' 9 14 22 45 / 6,9N 
élettelen term': 7 6 11 24 / 3,6%./ 
ének 	• 1. 1 10 12 / 1 , 8N 
irásbeli dolg.külső alakja 2 6 2 10 / 1,570/ 
német 2 • 5 7. / 1,0N 
növénytan 3 1. 2 6 / 0,910/ 
rap 1 2 3 6 / 0t9A/ 
álóvilág 2 . 4 6 / 0,9N 
szorgalom . 3 . 3 / (NOV 
nyelvtan — 1 1, 2 / 00f0/ 
szerb nyelv — 2 2 / 0,3%./ 
olvasás . 2 . 2 / 0,3%/ 
testnevelés . 2 . 2 / 0,3%i 
gazdasági ism. 1 . —. 1 I. 0,1N 
kézimunkó .. 1 
q. 1 / 0,1N 
összesen: 218 164 286 668 /34,5%/ 
6.osztálat 
számtan 55 43 35 133 /21,5%/ 
fö1drajz 36 25 43 104 /16,8%/ 
magyar 46 20 35 101 /16 t2x/ történelem 30 26 35 91 /14•73'/ orodz 28 13 34 75 /12,0%/ növénytan 20 11 12 43 / 6,9%./ 
mértan 6 6 7 . 	19 / 3,0%/ 
természetrajz 4 1 14 19 / 3•0X/ fizika 1 7 2 '10 / 1,6N 
naet xrasbeli dolg.külső alakja 
 8 
ének 1 3 gazdasági ism. — — 2 2 '/ 0,3X/ 
élővilág 	' . . 2 2 / 0•3%/ 
rajz 1 1 . , 2 / 00X/ 
összesen: 237 158 227 622 /32,1N 
Apátfalva 	Maroslele Mágyarosarnád  összesen  
7.osztály  
32 16 8 26 18 20 6 





24 42 34 19 21 20 11 7 - 7. 7 - 6 3 — 1 
1 2 
. 
95 88 71 71 63 58 31 18 17 9 7 7 6 6 4 4 
1 
/17,0%/ /15,7gó/ /12,8/  /12,8%/ /11,4%/  /10,4%/  / 5,5%/  / 3,2%/ / 3,1%/ / 1:6%/  / 1,re,/ / 1,4X/ /1,M/ / 1,O%/ / 0,7X/  / 0,7$/  
/  0,1X/ / 0, 1%/ 
számtan 	39 magyar 30 földraja 29 történelem 26. orosz 24 fizika 	18 állattan 14 mértan 3 kémia 16 német 2 ének 	— természettara 	5 rajz — az ember élete 2 ölővilág 	. r 	4 irásbeli dolg '.kiilsö alakja2 gyakorlati fogi. — 
gazdasági ` ism'. 	 — növénytan 	' 	.. 
ösazeeens' 214 139 207 560 /28,8%/ 
8. .0sztál7 . 
2 5 — 
3 2 2 — 2 — — — 
7 5 
26 4 3 2 — — 1 — 
22 20 10 	% 18 7 6 6 4 3 2 1 
/24,8%/  /23,7%/  
~ 	% / 7,8/ / 6,7X/  / 6,7gb/ / 415X/ / 3,4X/  / 2,2%/  / 0,1%/ 
1/13' , 82 	 13 sz.utan 10 kémia 4 
oros z 	 3 földrajz 1 történelem 1 fizika 4 az ember élete 	2. alkotmánytan 3 álóvilág 1 egbszségtan 1 
összesen: 	43 16 30 89 / 4,66%/  
5-8.o.ösazt  
113 
70 66 51 
64 1 27 12 14  
108 
142 130 98 
91 36 24 I` 14 
6 321 318 250 229 1 34 50 37 
/19,5X/  
/16,6X/ /16,5X/ /13,09'/ /11,x/ 
/ 	,6%/ / 3,8%/  / 2,5%/ / 1,9%/  
számtan 	5 
földrajz 109 magyar 122 orosz 101 történelem 	74 
természetrajz 8 fizika 23 növénytan 	' 23 mértan 9
• 
Apátfalva 	 Maroslele ofasz,wow. Magyarosandd  











14 	6 	11 	31 / 1,64/ 
20 1 6 27 /,1 • ,3%/ 
12 	 13 	25 / 1,5%/ 
7 6 	11 24 / 1,370/ 
1. 	2 20 	23 /, 1,2%/ alakja 6 11 	5 22 / 192r0/ 
7 	. 7 	14 / 0 .7°A/ 
2 3 	9 14 / 0,75A/ 
4 	3 3 	10 / 045r0/ 
1 ,3 4 / 042A/ 




, 3 / 0:34/ 
3 1 	
3 / 0,034g/ .  
2 / 0,Y4/ . 2 / 0,1%/ 




összesen: , 712 	477 	750 1.939 
/36.7%/ /24,6%/ /38,7%,/ 
" 37 " 
A felmérésünk alapján: 
• az 5. osztályban a tanulók 80 872-ma földrajzból, sZám. 
tanból, magyarból, ,oroszból és történelemből, 
a 6. osztályban 813 Vora számtanból, ,földrajzból, 
magyarból, történelemből és oroszból, 
• a 7. osztályban 81,1%.a számtanból, magyarból, föld. 
rajzból, történelemből, oroszból és fizikából, ,  
• és a 8. osztályban 6908%-a magyarból, azámtanból,ké. 
miából, oroszból, földrajzból, történelemből és fizi. 
kából bukott meg. 
A felső tagozatban a tanulók 77,5 %,.a számtanból, földrajzból, 
magyarból, oroszból és történelemből bukott meg. 
Az átvenet nehézségeiről - a 4. osztályból.az 5. osztdly. 
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inkban a pedagógus testületeknek jellemző gyengéje a pszicholó-giai felkészültség h.iánya....A tanárok nem egyszer egymástól erő-sen eltérő tanitási stilusa, hangneme ' követelményrendszere, a légkör, amelyet az órán teremtenek, az alkalmazkodás olyan bonyo-lult rendszerét kivánja a tanulótól, amelyre számosan nyugtala-nul, "idegesen" reagálnak.Ez önmagában is az elbizonytalanodás és .a sikertelenségek forrásává válhat" + 
Valóban igy igaz, de a sok tényező közül kiemelnénk a 
szakos elAlátottságot is, hiszen köztudomásu, hogy rengeteg mu- f 
lik a szaktanárokon és nem utolsósorban az alsó tagozatos neve- 
lőkön.Mindhárom vizsgált' községben megnyu gtató a• javulás e terü- 
3 	 A léten is mind mennyiségi, mind minőségi területen is, bár biz° 
nyos stagnáció is tapasztalható. 
Itt emlietnénk meg, hogy az oktató-nevelő munka hatékonyságát 
véleményünk szerint nagyban fékezi mind az alsó, mind a felső 
tagozatban a magas bontáshatár osztott iskoláknál 51 és a 
részben osztott iskolák esetében 41 fő - különösen az utóbbi é- 
vekben*Sok esetben a nevelő legjobb akarata ellenére 10. a magas 
osztálylétszám miatt - nem tudott megfelelően foglalkozni az ar-
ra rászorult tanulókkal, a fizikai dolgozók gyermekeivel, Jólehet, 
hogy a tanulók többsége csak nevelői segitséggel tud helyetálini, 
s eleget tenni az iskola követelményeinek•Az iskolareform célki-
tüzéseit eredményesebben tudnánk megvalósitani - bár kezdeti biz-
tató intézkedések vannak a minisztérium részéről - ha pl egy ne- 
velő osztályában 3t 	tanulóval tudora foglalkozni, s nem 45-tel 
mint Apátfalva községben az elmult években az 1. és a 2. osztá-
lyokban. 
Átmenet megkönnyitése az általános iskola 4. osztályából az 5. osztályba. 5. számu módszertani levél, 4. lap. Melléklet f a művelődésügyi miniszter 121/1967. /MK 14./ MM. számu uta- . sitásához 
— 40 es 
A bukások okainak feltárása és elemzése 
A bukások okai: az 1-4—osztályokban: 
Különös tekintettel az alsó tagozattal kivinunk fog. 
lalkozni és a 4. szám& ábra mutatja meg a valós belyzetet: 
Felmérésünk alapján az 1.4. osztályban 511 fő 268 + 243 — va.- 
gyis az elégtelen,tanulmányi eredményt elérő tanulóknak 60,4 %—a 
rendelkezett a szükséges adottságokkal és képességekkel a tanu. 
lés területén. 
Sőt ez a szám meg emelkedoe s ha megfelelő környezetben nőttek 
volna fel — az iskolaérettség és a specidlis képességek hiányit7 
ra gondolva — ha pl. a kisiskoláskort megelőzte volna , legalább 
1-2 évig a rendszeres óvodába való járásaéleményünk szerint e-
zeknek a tanulóknak segitbetett volna legtöbbet az általános is-
kola közösen a szülői házzal.Köztudott, hogy bármely képesség . 
fejlesztése csak akkor lehet eredményes, ha az egész személyisé. 
get fejlesztjük s ez nem törtent meg — és a képességeket /igy  
a speciálisakat is/ csak a tevékenységek gyakoroltatásával le-
het fejleszteni. 
hány un. gyakorló óra telt el ugy az általános iskola 
• alsÓ . es'felső tagOzatábani begY csak a . félélő . és mégnéhány tár. 
sa dolgozott csupán és a többiek , pedig csak másoltataöbbek kb- 
Zött tehát ez OZ elavUlt ,óravezetea egyáltal4P nem Ozolgálta a , 7 
tanulói személyiség fejlesztését. 




4.' a aPeoiális képességek 
/teljesitmény/ hiánya 
5. a tanuló adottságai és ' 
képességei megfelelők, 
de g:/ a szülők sokat 
dolgortattik 
1.1,,:/ a tanulónak a ta-
nulashoz való vig= 
szonya nem kielé- gio 
összesenk 






51 157  
II 26 / 3,170/ 
47 136 /160%/ 
9 	17 / 290%/ 
78 266 /31 i2U 
58 243 /28i73/ 
254 847 










A tanitáb és a tanulás intedzit6ának, gazdaságosságáso 
nak fokozásáról egyáltalán nem beszélhetünk ez esetben.A tanis 
tási órák többségén a szavak 'tultengéád figyelhető meg a nevelő . 
részéről Clauss adatai szerint a tenitási.órákon az elbang• 
zott Szavak 7619át a tani.tó-mondjá ki, a csak 2111 %0•át a tai,* 
pulók együttvéve a ezért nem is tud több tanulót bevonni a ta,. 
nitási Óra munkájábaW.Ezért az Órán folyó munkát jobban Op ered". 
.ményesen individualizálni kell, az 6ra kitüzött' célját lehető
leg az.osZtályminél több 	kell elérni. nevelő Meg.- . 	. közelitően tudja inog, hogy a tanulók kozul hányán és kik tarta. 
nak lépést megnyugtatóan a tanitás menetében -- tehát több infop4. 
mációt szerezzen folyamat jelleggel és az órán folyó munkát 
jobban 





—APátfalVa MarnsXele Osszesen Magyarosanád 
X. általános testi és ideg rendszeri fejletlenség, általános értelmi jesitmény/ gyengeség 
a l; sul5los vagy gyakori be-' tegs0g 
5, a tanuló adottságai ás 
,A6PasS6gel megfele 15k. 
- 40 a../ a szillók sokat qaolgoztatták 










1.3 /  1,8%/  
'09 '380 /52 
-»68 237 /3207W 
245 ' 724 
3• az iskolaérettSég hiá-f4a 





27 	72 i j9 9%, 




A 'bukások okai az 5-84 osztdlyokban /4/a &bra/ 	' 
• 
617 tanuló /85, 2 %/ rendelkezett.a. tanuláshoz szükaftgeS 
I 
449t4ligokk" " kéPeestgOkel.00114:nemaOrt buktak mego, : mert. 
a tanulók képességei nem Voltak.elégségesek a tanulmányok , 	. . ú res Vég464thez h ianeM inert : 
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a./ a sailök soat dolgoptatták:/52,5 %/ •   
illetve a tanulóknak a tannlásh4való viszonya 
nem  volt kielégitő kUlönbözö 010061  fogva /p1; _a 
nem kövötelték meg . tőlük pz iskolakmuoka 
elvégztmét, az iskolai. oktató.nevo4 munka ala*, 
csony volta : akaratgyengeség stb./ 
• t 
_ L;.L;. _ 
1.8 osztály  APAt fa lvá abroslele Magyarcsanád  
3....általános testi és ideg.. rendszeri fejletlenségi 
4általdnos értelmi jesitmény/ gyengeség 
2.. sulvos vagy gyakori be. 
tegség 
3. az iskolaérettség hiá. nya • 
4.. a speciális képességek 
/teljesitmény/ hiánya 










• de a./ a szülbk sokat 
dolgortatták 284 147 217 
b./ a tanulónak a ta- nuláshoz való vi- 
szonya nem kielé. 
gitő 241 113 126 
összesen: 708 364 499, 
97 	54 78,- . 229 •liFterd 
48 1 3 1:ro/ 
136 / 8i6A/ 




•• 4.5 • 
A bukások okai az 1.6. osztályokban /4/b ibra/ 
t 	4. 
Felmérésünk alapján az 1.571 tanuló közül 1.128 fő  
/71,8%/ rendelkezett a tanuláshoz szükséges adottságokkal és ké 
peségekkel.Ez a szám még csak emelkedhetne azokkal, akiknél az 
iskolaérettség Os a speciális képességek /teljesitmény/ hiánya 
fen:Ca./136 30 = 196 főt 10.5A/, s ha ezek a tanulók i megfele. 
lő környezetben nőttek volna fel, akkor legalább fele bizonyA-
ra nem bukott volna metAz általános iskolák igazgatóságainak 
véleménye alapján az 1.571 bukott tanuló közül kb. 1'4,200 fő 
/74.4.70/ sikerrel befejezhette  volna az általdnos iskolai tanui. 
mányait, ha megfelelő környeze'tben nevelkedtek vane, hisz mind. 
egyik rendelkezett a tanuláshoz  szükséges adottságokkal és képes-
ségekkel.' 
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A bukott gyermekek családi' körülményei 
.. 47.- 
A tanulók képességeinek fejlesztésében az iskolán ki•- 
vül igen fontos szerepe van az otthoni, a családi körülmények-. 
nek.Sajnos a bukott tanulók közül — különösen pedig a cigány ta - 
nulőknál = elég ' jelentős azoknak a száma, akik tulságosan kevés 
impulzust kapnak a személyiségük fejlesztésébez.Legtöbbször e- 
zek a bukott tanulók ingerszegény környezetben nőnek fel, az 
otthon, a család nem forditott egy része nem is tudott — elég 
gondot a tanulók értelmi képességeinek fejlesztésére, sőt még a  
mai napig sem.A szülők alacsony képzettsége és a család rendé- 
zetlenség miatt s ezek a tények igen élősen jelentkeznek a gye- 
rekek tanulmányi eredményei területén is » többen pl. csak a fi-
zikai munkát tekintik kizárólag munkának, a szellemit, a tanu- 
Iást nem, s e véleményüknek hangot is adnak gyermekeik előtt is. 
A szocialista termelési mód létrejöttével más követeimé— 
nyak alakultak ki az iskolával és általában a müveládési intéz-
ményekkel szemben, s itt elsősorban a gyermek sokoldalu képzésé-
re és a szocialista szellemü nevelésére gondolunk. 
Népgazdaságunk teherbiróképességéhez mérten jelentősen fejlődött 
az óvodai és az általános iskolai napközi otthonok férőhelyeinek 
száma Makó járásban is.Különösen jelentős a fejlődés 1960 óta, a 
mezőgazdaság szocialista átszervezésétől'. _ 
Az óvodai és az általános iskolai napközi otthonok kiépitése azt 
az érzést keltette a családok egy jelentős részénél, hogy a gyér. 
mek sorsa megoldodott, a nevelést az oktatással együtt majd az 
óvoda, az iskola, a napközi otthonok és az ifjusági mozgalom 
végzi.Eány szülőtől lehetett - és még ma is . hallani a követke-
ző kijelentést: "én mindig fáradt vagyok, kevés az időm, nem is 
értem a felsőbb osztályok tananyagát" stb.Ezek a 'kijelentések 
tarthatatXanok, mert a család -- az apa, az anya, a testvérek - 
a legerősebb közösség, amely elsősorban és első fokon formálja 
a gyermek jellemét ., magatartását és a munkához, a tanuláshoz va- 
lö viszonyát.A . közeljővőben ezért sokkal többet kell beszélni 
a család pedagógiai szerepérál.Az élet soha nem menti fel a szil- 
lőt a gyermek nevelésének első számu felelőssége alól.Valójában 
a gyermek első számu és elsőrendü felelőse nevelés vonatkozásá-
ban a szülő, s nem a pedagógus, a társadalom, a napközi otthon, 
az ifjusági szervezet, jólehet ezek is komolyan ható tényezők a 
nevelés terén. 
A'család nevelő ereje, jellemformáló hatása és az utol 
érhetetlenül erős erkölcsi ereje: a család életének milyenségé- 
. 
ben'van.Az apa és az anya a példakép — a gyerekek tisztelettel . 
veszik körül olyan szeretne lenni, mint az apa vagy az anya. 
A családi légkör őszintesége egyenes jellemet, őszinte viselke- 
dést alakit és formál a gyermekekben.Ezért bizonyos értelemben 
a gyerek egész magatartása, viselkedése tükörképes a családi éI- 
lapotnak is.A felelősség a, családért és a gyermek sorsáért, jő- 
vőjéért, ez igen tudatos munkát igényel a szülóktől, a család- 
töl.Megjegyezzük, hogy a nevelők felelősségét az i iskolai neve- 
lésben és az ismeretanyag elsajátitásában egyáltalán nem csök- 
kertit, a családok fokogett szerepe a felnövekvő nemzedék nevelé- 
se terén.Sőt mélyebben, célszerűbben és eredményesebben folyhat-
nak a gyermekek jeliemének és életfelfogásának alakitásához.  
A család ereje a legerősebben ható pedagógia a gyermek 
jellembeli formálása területen.Beszéljünk ezekről a szülői munka- 
közösségekben, szülői értekezleteken, családlátogatások alkalmá-
val, fogadóórákon ős a szülőkkel való találkozásunk alkalmával: 
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A sajtó, a. rádió és a televizió segitségét is igénybe kell ven-
nünk e téren is utalva arra, hogy nemcsupán leckekikérdezésről 
van szó, , hanem olyan családi atmoszféráról, amelynek .megteremté- 
se a család tagjainak jellemén, erkölcsiségén és becsületes élet-, 
felfogásán mulik és ebből táplápozik. 
,A pedagógiai és,a pszichológiai szakirodalom is sokat 
foglalkozik a családi élet,,, környezet fontosságára hiszen a "Tu- dományosan igazolt és a széles .körü tapasztalatokkal alátámasz- tott tény,,hogy a kedvezőtlen családi helyzet sulyos ártalmakat jelenget a gyermek'féjlődésére..Ez a kedvezőtlen családi helyzet többféle tipikus formában jelentkezhet" + 
Továbbá "A gyermek fejlődésére nagy hatása van a családi viszony-laf'oknak.Ilyen viszonylatok: a szülők egymásközti,, a szülők ésAa gyermekek, valamint a gyermekek egymásközti viszonya" ++ 
A sivár családi életben élő gyermekek passzivak és ennek követ- 
keztében a,személyiségük fejlődésének üteme jelentősen lelassul, 
és "Mivel a családban nincs kialakult életrend, laza a napirend, 
házi feladataikat rendszertelenül végzik el, munkafegyelmük . la-za, tanulmányi eredményük ennek megfelelően alatta marad teljesi- tőképességüknek" {++ 	 . 
A bukott tanulók szülőinek egy része ,nem .törödik..gyerme. 
trével, nem biztositja számára a tanuláshoz szükséges feltétele-
ket és nem tártja az iskolával a kapcsolatot, nem jár el időn* 
ként szülői értékezletre, s nem érdeklődik gyermeke .tanulmányi 
előmenetele iránt.Különböző álfoglaltságukra hivatkozva felmen-
tik magukat gyermekük napi ellenőrzésé 
A fennti szakirodalom megállápitásait a vizsgáit 'három általá-
nos iskolában az 1967/68-as tanévben készitett személyiségraj- 
zok is igázolják•Nézzük meg először községenként 1-1 tanuló.sze- 
+ Nevelési nehézségek az általános iskolában /A "problémati-
kus gyermek"/ OPI. 1965.. 6.. lap. . 
+w Dr.Duró Lajos-Dr.Kelémen László-Dr.Radnai Béla: 1965.Fejlő- dés és .neveléslélektan . . ; Tankönyvkiadó,Budapest. 227.iap. 
+±+ Dr.Ágoston György: 1964. Iskolapolitika. nevelés. 'Pedagógi- ai olvasmányok középiskolai tanárjelőlték számára.Tankönyv-kiadó, Budapest. , 181. _ lap': 
mélyiségrajzánák egy-egy részletét ami a környezethatások kö- . 
zül a család hatásaira és, a ,tanuló, helyzetére utal a családban 
alsó majd felső tagozatbans 
I./ L.A. -- 2/a - Apátfalva  
"Az édesanyja igen gyakran hagyja el a asaládot.Ez év- 
ben március óta él távol a családtól.4 legnagyobb csa- 
ládtagok dolgoznak ., de állandó munkahelyük nincs" 
2./ 	B.J. - 3/a Mag►aresanád  
"Egy szoba-konyhás lakásban lakik hat testvérével és 
azüleivel.A szülők nem ellenőrzik munkáját, s nem tö- 
rödnek vele az élelmezésen és a ruházkodáson kivüi' 
í . 
A szülők ellenőrzésének hiánya megmutatkozik abban, 
hogy sókat csavarog csapatokba verődve társaival.Az 
otthonról hozott nem-törödömség oka az iskolai munká- 
,fában megnyilvánuló hiányosságoknak.Testi fenyitésben 
részesül a gyermek, ha az édesapja részegen tér 
Máskor pedig tetteinek, rossz cselekedeteinek követkOz-
ményeit nem, kérik számon tőle" 	, 
3.1 	V Za.... - 3/b Maroslele, 
"Gyenge tanulmányi előmenetele a szülői ellenőrzés hiá-
nyának mutatója is ,egyben°.Jobb eredmény elérésére nem 
ösztönzik 'A szülök csak dolgoznak , .. elmerülnek a saját 
munkájukban ős "nem érnek rá" törödni, , foglalkozni a 
gyermekeikkel. 
Zsuzsi egész nap,az utcán csatangol, játszik.A játék az 
elsős nem a tanulás."  
4./ 	g:K. .J/a w Apátfalva 	 . 
"Édesanyja sokszor beteg ' .Többszörotthontartja a gyerme- 
ket az iskolából, hogy az otthoni munkát elvégezze":Az 
utca és a környezete rossz irányban befolyásolja"  
5,/ K.J. —  ~b : Ma ,aresanád 
"Az utca hatása, kevés szülői felügyelet mutatkozik a gyer-  
mek egyéniségében.Szülei nem érnek ra foglalkozni vele, de  
az ötödik osztályos anyagban nem is tudnak.Ideges, könnyen  
siró, gyakran már rászólásra összerezzenő, az otthoni verés-
sal, való nevelés látszik rajta.  
Mivel mindkét szülő dolgozik, az utca és á helytelenül  
megválasztott barátok nevelik.Mint legkisebb a családban  
különösen sok elnézést kap édesanyjától ., aki hibáit még  
az apja előtt is takargatja, mert az gyakran mégveri.A  
család tagjai iskolai munkájához semmi segitségét nem  
tudnak adni.Az anyai; nem tud inni, olvasni.Az apa pedig  
néma" 	 . 	 . . 
	
f:./ F.Gy. 	Maroslele  
, 	 . "Egyetlen gyermek.A szülők gyakran külön élték.Otthon ké-
nyeztetik és kímélik a fizikai munkától.Az iskolában kivon-  
ja magát a munkából éppen emiatt"  
Ezek , a személyiséglapok többé—kevésbé tükrözik a bukott tanuló 
családi környezetét,, bár több olyan feljegyzéssel találkoztunk  
felmérésünk során, ami semmitmondó volt., az osztályvezető, illet-
ve az osztályfönök nem tudott megbirkozni a feladattal' s ba már  
nem ismerjük jól, megnyugtató módon a családi környezet®t amely 
ben a gyermek él, akkor nem is tudunk erre megfelelően hatni és  
befolyásolni.  
.Személyiségrajzot minden tanulóról kell  vezetni és ennek  
a feladatnak csak azok a nevelők tudnak eleget tenni, akik alapo-
san ismerik a tanulót, a családi környezetét - rendszeresen meg 
 
is látogatják a családot otthonába és a pedagógiai; pazicholö- 
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giai ismeretek különösebb kifogás alá nem esnek Ezért a Mak6 Já-
rási Tanács VB. Művelődésügyi Osztályának az általános és a szak-
felügyeleten illetve az általános iskolák igazgatóságain keresz-
tül meg kell .tanitani nevelőinket a jó, tartalmas személyiség-  
rajzok készitésére, ami elengedhetetlenül fontosak pl. a pálya-
választás, vagy sz osztályfönök /osztályvezett csere esetén  
Megjegyezzük azt, hogy még mindig elég jelentős azon ne-
velők száma, akik idegenkednek az alapos és szakszerü személyi-
séglapok elkészitésétől, a sok papirmunkáura hivatkozva.JÓlehet  
"Határozottan ellene vagyunk a tulzott adminisztrációnak, amikor  a nevelő és ,növendék viszonyát, eleven kapcsolatát "papirmunká- val" helyettesitik, de indokolatlannak tekintjük az i, ásbe .li mun- ka szükségességével szemben megnyilvánuló fenntartásokat és ag-godalmakat'.Ezért egyetértünk NEMETH KÁLMÁN /1965., X966., 1966/a/  véleményével abban, hogy a tanulókról vezetett feljegyzések.  0—.  lyan szükséges eszközt jelentenek, amelyeket a tanulói személyi-ség megismerésére törekvő pedagógus aligha tudna nélkülöani" + 
Ezért a politikai továbbképzések mellett párhuzamosan a szakmai  
továbbképzéseket a közéljővőben tartalmassá és tervszerűbbé kell  
tenni".Tovább, kell folytatni azt a jó gyakorlatot.. Makó jérás. és  
város területén ami már több éve folyik a művelődésügyi osztá-
lyok szervezésével - ► hogy a lehetőséghez képest minél több egye-
temi oktató, a szegedi József Attila Tudományegyetem Neveléstudo-
mányi és Lélektani Tanszé,kér ~Ől tart son előadást a ,különböző idői 
szerü, pedagógiai és pszichológiai problémák köréből pedagógusaink  
részére•Továbbá a minden évben megtartandó Szegedi Nyári Egyetem  
előadásaira területünkről még több nevelőt kell elküldeni szerve-  
tett formában, mert mint ahogy Ágoston professzor az 1964. évi  
Szegedi Nyári Egyetem megnyitóján hangsulyozta: "8yári.egyete- 
h 
INNIPOWIIMINOMMMIV 	  
+ Duró la jos r 1967. Személyiség—megfigyelési feladatok a gyakorló-éves tanárjelöltek iskolai munkájában.Magyar Pszichológiai Szem-le Különlenyomat —. 1967. XXIV. kötet l.szám. 78. lap'.  
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münk tehát olyan pedagógiai fórum , kiván lenni,  ,ahonnan modern  pedegógial eszmék sugárzódnak szét és termékenyitik meg az elmé-leti és :gyakorlati pedagógiát." *  
Általários 'iskoláínkban az iskolareform .célkitüzéáéinék  
a minél, eredményesebb megvalósitása végett a nevelők 4141  vég- 
zett oktató-nevelő munka minőségi szinvonála területén kell ' előbb ~* 
re jutni 	jtívőbén °: 	 . 
Felméréseink álapján világosán látszik az "is, hogy a ' bukásók  
családi ' ártalmainak megszüntetése 'térületén /brutalitáá- iszá-  
kosság, verés stb .. 'a család együttélési zavará t a szülők elvé-  
Ideé, különélése, a szülők betegsége, a rossz lakáskörülmények, . 
anyagi gondok stb./ viszonylag ' nem tudunk. jelentősen .elírehalad--  
n3., de az iskolai ártalmak fokozatos megszüátetése' terén..ig®n,  
a sokkal .tartalmasabb,, szinvonal.ásabb " ,és ,korázerübb' nevelői mun-  
kávai,  
A bukott gyermek családi körólmén  ei az 1-4. osztál oy,kban /5.ábra/  
A 847 bukott tanuló közül 89-nek /10,5%/ a családi helyzete rends-  
tett, ;a többinek pedig rendezetlen: ?58 tanuló, , 89, .5% . 
A bukott tanulóknál a legtöbb ;es ,etben több tényező is befolyásol-
ja a családi körülményeket0A valós helyzetet egyszerű formában ., 
az 5. számu ábra, illetve a több tényezőt is feltüntetve, a; kimu-
tatások rögzítik mind alsó, mind felső tagozatban.  
A bukott gyermekek családi körülményei között jelentőshelyet  
foglal el az otthoni felügyelet ,hiánya, a rossz ,lakáskörülmé-  
nyák, anyagi gondok és a szülők alacsony képzettsóge /nem tud-
nak gyermeküknek segiteni/.  
+ A modern technikai eszközök szerepe a pedagógiában. /A Szegedi  Nyári Egyetemenc ' 964-ben elhangzott előadások . / Szeged, 1966'.  5 '. lap. 	. , 
89 /10,59s/ 
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15 ,/ 1 9 870/ 
87 , 401,3%/ 
, 40 / 4,7%/ 
412„/1244,0/ 
.77 / aosr 
§4 , /, .7,16%/ 





á./ a Családi helyzetük ren-dezett 
b./ a családi helyzetük rear. deZetlens . 	, 
1* brutalitás /iszákosl. 
57 1. 31 
. sag* verás stb./ 22 9 ' 	6 
2. a család együttélési . 	zavara' 28' 28' 10 
3. az otthoni felügyelet 
, hiánya, 71 41 46 
44 a szülők elválása4 
. lönélése 6 2  5. a nagyszülők/aavau. i , 	. sZülók/ nevelik 	, 4, 1 10 
6. Arva * félárva 53 15 , 	19 
74 a szülők betegsége 31 2 . 	7 
, 	8* a rossz lakriskörülmé.: 
. 	nyek 24 56 ,42 
94 az anyagi gondok 33 15 29 
104 a testvérek nagy aaa.6. . ma  38 1 25 
U. a szülők alacsony kép. /nem tudnak , ,zettsége . 
' 	. segiteni gyermeküknek/ 18 28 41 
12. a szülők nem törödnek 
gyermekükkel 8 1 
, 
2 
öaszeaan: 393 200 254 
Minden szülő kötelessége, hogy segitse gyermekét a tanulás mama.. 
letén a lehetőségekhez mérten és érdeklődjön is időnként, mert 
köztudott. hogy "A szülők pozitiv'pedagógiai érdeklődése a gyer-mek tanuláshoz való viszonyára is jótékony hatást gyakorol.' 
	•■■•••••••••••lway 	 ,■110,1.11.■, 	  
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/ 2 , 0/ 
1-4.osztály  Apátfalva 	Maroslele Összesen  Magyaresandd  
a./ a családi helyzetük ren-dezett 
b./ a családi helyzetük re w- desetlen: 
brutalitás /iszákos-ság, verés stb/ 
brutalitás /iszákos-aag, verés stb/, az  otthoni felügyelet hiánya és a szülők  nem törődnek gyerme-keikkel  
savara 	16 
a család együttélési  zavara ., árva, félárva  és a szülő nem törö-  dik gyermekével 	8 
a család együttélési  zavara és a szülők  nem törödnek gyerme- keikkel 	4 
- az otthoni felügyelet hiánya 5 
az otthoni felügyelet  hiánya, árva, félárva,  anyagi gondok és a siti-1Ők nem törödnek gyer- mekei.kkei 	6 
1 31 89 
- 3 22 
6 3 12 
3 3 
1 2 19 
. 20 8 36 
' 7 - 11 
1 6 12 





brutalitás /is zákosi-  ság, verés stb/ és a  szülők nem tövödnek . gyermekeikkel 
a család együttélési 
az ányahOarva , ru.arva ,  a szülik alacsony kép-zettsége ,/nem tudnak ' segiteni yermeküknek/  
nek gyermekeikkel 	2 	5 	2 	9 /  
az otthoni felügyelet  
hiánya , anyagi, gondok ., a testvérek nagy száma  és a szülők nem töröd-nek gyermekeikkel 2 5 6 13 / 1,6X/  
és a szülök nem töröd- 
Magyaresanád 	Összesen 
Apátfalva 	Maroslele 
'1 	 , 
1.4..osztály  
— az otthoni felügyelet 
hiánya, anyagi gondok, 
a szülők alacsony kép-
zetűsége /nem tudnak 
segiteni gyermekeiknek/ 
és a szülők nem töröd—
nek gyermekeikkel 	6 	2 	4 	12 / 1,,5%/ 
— az otthoni felügyelet 
hiánya, a testvérek 
nagy száma és a szülők 	 . 
nem tövödnek gyermeke- 
'ikkel 	 6 	5 	7 	18 / 2,1%/ 
az otthoni felügyelet . 
hiánya., a szülők ala. 
csony képzettsége /nem 
tudnak segiteni gyerme-
keiknek/ és a szülők 
nem törödnek gyermeke- 
ikkel 	 14 
— az otthoni felügyelet 
hiánya és a szülők nem 
törödnek gyermekükkel 	30 
is a szülők elválása, kü-
lönélése 	 1 
a szülők elválása, kü-
lönélése és a szülők 	. 
nem törödnek gyermeke- 
ikkel 	 5 
— a nagyszülők /nevelő—
szülök/ nevelik 	 1 
— a nagyszülők /nevelő-
szülók/ nevelik, árva, 
félárva 	3 
-- árva, félárva 	14 
— érve félárva és az a- nyagi gondok 	 ? 
• árva, félárva, anyagi . . 
gondok és a testvérek 
nagy száma 	 11 
«- árva, félárva és a szü-
lő nem, 'törödik gyerme. 
kévei 	 17 
. 
12 10 36 / 4,3%/ 
3 5 38 / 4,6%/ 
— 3 4 / 0,4%/ 
2 3 10 / 1,Rx/ 
1 2 4 / 0,4%/ 
' 
- 8 11 / 1,3%/ 
2 5 21 /2 ,4%/ 
6 6 19 / 2,2%/ 
4 3 18 / 2,I%/ 
1 3 21 / 2,4%/ 
a szülők betegsége és 
az anyagi gondok 
a szülők betegsége, anya- 
gi gondok és a sz(i] ők 
nem törödnek gyermekeik-
kel 
a szülők betegsége és a 
testvérek nagy száma 
WO a rossz lakáskörülmé- nye k 	. 
a rossz lakáskörülmé- 
ilyek és az anyagi 
gondok 
a rossz lakáskörülmé-
nyek, anyagi gondok, 
a testvérek nagy szá-
ma és a szülők nem 
törödnek gyermekeikkel 
az anyagi gondok 
- az anyagi gondok és a 
testvérek nagy száma 
az anyagi gondok és a 
a zülák alacsony kép-
zettsége /nem tudnak 
segiteni gyermekeik- 
nek/ 
▪ a testvérek nagy szauna 
a testvérek nagy száma 
és a szülők nem töröd—
nek gyermekeikkel 
- a szülék alacsony kép-
zettsége /nem tudnak 
segiteni gyermekeik. 
nek/ 
1-4. os ztály  Apátfalva 	Maroslele Összesen Magyarosanád 
- árva, félárva és a 
testvérek nagy száma 
— árva, félárva, anyagi 
gondok és a szülő nem 
törödik gyermekével 
— a szülők betegsége 	16 










- 13 6 19 
12 	. 2 - 14 
12 41 16 69 
9 9 7 25 
20 11 31 
. ,., 
4 6 11 21 
21 — 7 28 
17 i ' • 18 36 
10 4 16 
	 4011,0 111 1•11111.1110■•■■•■•• 	  
1-4,osztály  Apátfalva 	Meroslele Osszesen Magyarcsandd 
a szülők alacom 
zettsége és nem.töröd— , 
hek"gyermekeikkel 
a'pzülők nem törődnek 
' 	Wermekeikkel, 	- 
össaesenl! 
24 39 73. /8,4%/ 
1 , ' 	2 	. /1,370/ 






• • 	I , 
• 	z - 59 
A bukott gyermekek családi körülm_lzér lokban 
Az 5'/el Orin jól látható az otthoni felügyelet hlányának és * a 
szülők alacsony képzettségének a viszonylag magas értéke 
A felső tagozatban a 724 bukott tanuló közü1 102 főnek 
/14 1,1%/ a családi helyzete rendezett a többi 620 tanulónak 'pe-
dig rendezetlen /850%/0 
A bukott tanulók esetében felsó tagozatban sem lehet csn-
pán 1 tényezővel kifejepni h csalddi körülményti ezért az objek... 
tivabb halyzetet a több tényezőt felsorakortató , kimutatás 
zi a sZázalékos értékeket is feltüntetve, 
Az otthoni felügyelet hiánya alsó tagozatban 158 tanuló-
nál jelőlve /18,7%/ 1 mig felső tagozatban 179 tanulónál /24,7V, 
tehát ' emelkedés tapasztalható, 
A szülők alacsony képzettsége a felső tagozatban mintegy 2 %,..os 
emelkedést mutat az alsó tagozattal szembea, pedig tanulóink az 
alsó tagozat befejezése után is rdszorulnak egy kis segitségre, 
4 
Itt elsősorban a tanuldsi lehetőségek biztositására gondolunk, 
és a szülő érdeklődését gyermekének tanulmányi munkájáról. 
	8 	? 	29 
19 	11. 	47 
39 	67 	179 
5 	4 	13 
' 	1,1 
30, 	 86 
2 	12 	50 
9 	23 
7 	22 	, 36 










36 	41 	87 /12 9 170/ 
1 , 	'4 	26 / 3,6%/ 
.460 
i&34,osztitlx Apátfalva Maroslele 	Osszesen Magyarcsanád 
a./ a családi helyzetük ran.. 
dezett 70 	3 	29 102 /14: 170/ 
b./ a csalddi helyzetük ren-
dezetlen: 
1. brutalitás /iszákos-
sag, verbs stb/ 	14 
2. a család együttélési 
zavara 	 17 
3. az otthoni felügyelet  
, hidnya 	 73 
4. a szülők elválása, kU-
lönblése 	 4 
• 	 5. a nagyszülők /nevelőr 
. szülők/ nevelik 	 1 
6: &Tat féldrva 42 
7. a szülők betegsége 	36 
' 	zossz lakáskörfilmbr 
°VIA 	 . 3 
9. , az anyagi gondok 	7 
10. a testvtrok nagy sail.- 
, ma 	 17 
11. a szülők alacsony kép-
zettsbge /nem tudnak 
„ segiteni gyermeküknek/ 10 
12: a szülők nem törödnek 
gyermekUkkel 	 21 
összesens 315 	164 	‚245, 724 /46.1%/ 
• 
• 
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' 12 / 1,7X  
12 / 1,776 
5 / Oa% 
13 / 1,8X 
24 / 3,456 
10 / 1,970 
29 / 4 0% 
10 /1' 5% 
as 02 SID 
'8. osztály  Apátfalva Maroslele moszeseri ,maghyarcsanád 
a családi helyzetük ren- 
dezett 	 70 	3 	29 	102' /14,2% 
b./ a családi helyzetük ranm 
dezetlen: 
brutalitás /iSzákoS- 
sag, verés stb/ 	 9
• brutalitás /iszákos. sag, verés stb/, az 
otthoni felügyelet 
hiánya és a szülők 
nem törödnek gyer-
mekeikkel 	 4 
▪ brutalitás /iszákos-
sig, verés stb/ és a 
.szülők nem törödnek 
gyermakeikke1 	 1 
▪ a család együttélési 
'zavara 	 U 
• a család együttélési 
zavara, Arva, féldr-
va és a szülő nem tö-
rödik gyermekével 	5 
a család együttéléal 
zavara és a szülők . 
nem törödnek gyeime-
keikkel 	 1 
az otthoni felügyelet 
hiánya 
• az otthoni felügyelet  
hiánya,  árva, féldrva, 
anyagi gondok és a szü-
lők nem törödnek gyer., 
mekeikkel 
.4* 
az otthoni felügyelet_ 
hiánza t árva, félárva, 
a szulök alacsony kép-
zattsége /ném tudnak 
ssgiteni gyermeküknek/ 
és a szülők nem töröd—
nek gyermekeikkel 
az otthoni felügyelet 
hiánya, anyagi gondok, 
a testvérek nagy száma 
és a szülők nem töröd—nek gyarmekeikkel 
2 	2 	, 5. 	9 / 1 t2S 
21 	25. / 3,6X/ 
az otthoni felügyelet hiánya, a szülők alap- osony képzettsége /nem tudnak sogiteni gyermew küknek/ és a szülők' nem törödnek gyermekeikkel 
az otthoni felügyelet hiánya és a szülők nem törödnek gyermekeikkel  
a szülők elválása, kif-s lönélése 
• a szidok elválása, kis lönélése és a szülők nem törödnek gyermeke- ikkel 
a nagyszülők /nevelő-szulák/ nevelik 
a nagyszülők /nevelő szülők/ nevelik és árva; félárva 
árva, félárva 
árva, félárva . és a szü-lők betegsége 
• árva, félárva és az anya-gi gondok 
- árva, félárva, anyagi gondok és a. testvérek nagy száma 





5.6:osztály  Apátfalva 	'lUfaroslele összesen 
Magysresanád . 
az' . otthoni felügyelet . hiánya; anyagi gondok, a szülők alacsony kép zettsége /nem tudnak segiteni gyermeküknek/ '" és a szülők nem töröd- nek gyermekeikkel 
az otthoni felügyelet hiánya, a testvérék nagy száma és a szülők nem törödnek gyermeke- ikkel 
	
5 	6 /0,§N 
42 	18 /2. 5+%/ 
8 	21 32 
35 10 	50 








6 	16 ' 	27 
x - 	1 2 
•*- 64 if■- 
Apátfalva 	ilaroslele Oaszeaen 
Magyarcsanád 
. árva ! "féldrva„ anya-
gi gondok és a szü. 
16 nem törödik gyer-
makével 
. arm, félárva Os a 
szülő nem törödik 
gyermekével 
. a szülők betegsége 
. a szülők betegsége és 
az anyagi gondok , -.. a szülők betegsége és 
a testvérek nagy száma 
. a azdlők betegsége, a. 
'Magi gondok ás a azd. 
lók nem törödnek &tor-
mekeikkel 
. rossz lakdakörülmanyek 
. a rossz lakáskörülmé-
nyek ás az anyagi gon-
dok 
. a rossz lakáskörülmé-
nyek, az anyagi gondok, 
a testvérek nagy száma 
ás a szülők nem töröd—
nek gyermekeikkel 
— az anyagi gondok 
— az apyagi gondok ás a " 
test várek nagy száma 
az anyagi gondok ás a 
szülők alacsony .káp. 
zettsége /nem tudnak 
segiteni gyermeküknek/ 
a teatvérek nagy száma 
1 2 . 3 /0,4%) 
13 1 4 18 /2,5X/ 
21 — 1 22 /3,210/ 
3 . 1 4 /0 06%/ 
6 1 4 U. /1,670/ 
6 1 6 13 /1 0 :-,/ 
1 . 2 3 /0,4A/ 
2 3 i., 5 /0,7A/ 
. 8 7 15 /2,1%/ 
4 2 1 7 /0,9%/ 
3 1 11 15 /2 1%) 
• 4 10 14 /1,910/ 
4 11 /1,6%, 
. a testvérek nagy száma 
60 a szülők nem töröd*. 
ne k gyermekeikkel 	10 	3 
	
24 /3,4%/ 
5r4. os z t ály  Apátfalva 	Maroslele összesen  bsagyaresanád  
26 /3,7%/  
61 /815+ó/  
26 /3,7%/  
Ös19ZF3seC1= . 315 	164 245 724  
a szülők , alacsony kép-zettsége /nem tudnak  segiteni gyermeküknek/  
. 	 , 	 . 
a szülők alaoe,ony képe zettsége /nem; ~,tudaak  segitenl gyermeküknek/  és nem törodnek gyer~ 
a azülők nem törödnek  gyermekeikkel  21 	1 	4 
9 	10 
mekeikkel 	3 	27 	31 
.. 65 .. 
A  bukott gyermekek családi körülményei az 1-8. osztályokban  
Az 1 57 bukott tanuló közül 191-nek /12,1%/ a'családi helyzete  
rendezett és az 1.380 főnek pedig rendezetlen /87,9%/.  
Az 5/b, ábra is jól mutatja az otthoni felügyelet hiányát, a  
rossz lakáskörülményeket, anyagi gondokat és a szülők alacsony  
képzettségét /nem tudnak segiteni gyermeküknek/  
A bukott tanulók legtöbbje nélkülözte a  tanulás terüle-
tén adandó szülői segitséget és elienőrzst.Á szülők egy része  
nem is tudott segitséget adni gyermekeinek a szóbeli vagy az  igy- 
rásbali feladatok megoldásához, de a probléma abból adódik, hogy  
a tanulásra még lehetőséget sem biztosítottak, nem ellenőrizték  
mennyiségileg sem gyermekeik tanulását és egyáltalán nem érdek-
lődtek a tanulmányi munka iránt.  
1-.8" osztály APIttfalVa 	Ma"slele Osszesen Magyarosanád 
a .Családi helyzetük ren 
deZett 
b!../ a Családi helyietük ren-
dezetleni 
14 brutalitás /iszákós4. sag', Verés stb/ 
2: a csaldd együttéliisi 
zaVara 
3. az otthoni felügyelei 
hiánya 




6. dria ., félárVa 
á siultik betegsfte 
a rossi lakáskörülmé-
nyek 
az anyagi gondok 
a testvérek nagy si4— 
ma 
a sZülők alacsem,Y kbP4* zettsége /nem tudnak 
segiteni gyermeküknek/ 



















60 	191 /12'91%/ 
13 	66 •/ 4,270/ 
21 ' 	113 / 7,22W 
113 	337 /2i , 5%j 
10 	27 / 1 770/ 
20 	26 / 1,06X/ 
33  
19 	90 / 
31 	125 / 7;9%/ 
51 	113 / 712V 
40 	99 6,0/ 
82 	174 /11;4X/ 
6 , .37 / 2 ; 3%/ 
összessni 706 	499 1.01 . 
A valós helyzetet a következő kimutatás tdkröii 68. oldaltól 
— 
ugyanis több tényező határozza meg a bukott gyermekek családi 
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helyzetük ren- , 
27 2 3 
13 ' 33 14 
5 12 4 
29 11 
11 12 
4 18 / 1,1X/ 







30 / 1,9X/ 
-68 - 
Y=§ rOS Ztály 
a./ a családi dezett 	. 
b./ a családi dozetlea: 
brutalitás /iszákos- ,  ság, veres stb/ 	28 
brutalitás /iszákos-ság, verés stb/, az otthoni felügyelet hiánya és a szülők nem törödnek gyer- mekeikkel 	7 	11 
brutalitás /iszákos- ság, verés stb/ és a szülők nem törödnek gyermekeikkel 	1 	6 
4 
OP 
60 191 /12,2X/ 
33 / 2,11/ 
24 / 1,51/ 
9 / 0,61/ 
a család együttélési zavara 
a család együttélési zavara, árva, félárva és a szülő nem törő— dik gyermekével 
— a család együttélési zavara és a szülők nem törödnek gyerme-keikkel 
— az otthoni felügyelet hiánya 
az otthoni felügyelet hiánya, árva, félárva, anyagi gondok és a szü- lők nem törödnek gyere. mekeikkel 
• az otthoni felügyelet hiánya, árva, félárva, a szülők alacsony kép- zottsé.ge /nem tudnak segiteni gyermeküknek/ és a szülök nem törödnek gyermekeikkel 
a szülők elválása, külön—
élése és a szülők nem 
törödnek gyermekeikkel: 
a nagyszülők /nevelösz'iz- 
lák/ nevelik. . 
— a nagyszülők /nevelőszü- 
lők/ nevelik, árva, fél- 
ásva 
árva, félárva 
árva, félárva és a szügy-- 
árva, félárva, anyagi 
gondok és a testvérek 
lő betegsége 





   
1-8..oaztáiy  Apátfalva 	Maroslele összesen Magyaresaúád 	 . 
3 8 27 38 
6 3 9 18 
8 9 4.9 36 
22 33 13 68 







1 1 3 5 
4 17 21 
27 4 6 37 
2 - - ' 	2 
13 15 9 37 




az otthoni felügyelet 
hiánya,,  anyagi gondok ., 
a testvérek nagy számágy 
és a szülők nem tövödnek 
gyermekükkel 
az otthoni felügyelet hiánya .t anyagi gondok ., 
a szülők alacsony kép-
zettsége /nem tudnak 
segiteni gyermeküknek/ 
és a szülök nem töröd- 
nek gyermekeikkel 
az otthoni felügyelet 
hiánya, a testvérek 
nagyszáma és aezü-+ 
lők nem törödnek 
gyermekeikkel 
- az otthoni felügyelet 
hiánya, a szülők ala-
csony képzettsége /nem 
tudnak segiteni gyerme-
küknek/,ás a szülők nem 
tövödnek gyermekeikkel 
az otthoni felügyelet 
hiánya és a szülők nem 
törödnek gyermekeikk®l 
a szülők elválása ! kü- 
lönélése 
árva, félárva és a test-- 
vérek nagy száma 
áirva, félárva, anyagi 
gondok és a testvérek . 
nagy száma 
árva, félárva és a szü- 
1b nem törödik gyarme. 
keikkel 30 
a szülők betegsége 	37 
a szülők betegsége és 
anyagi gondok 	 12 
.. a szülők betegsége, anya 
gi gondok és a szülők 
nem törödnek gyermekeik- 
kel . 	 12 
a szülők betegsége és a 
testvérek nagy száma . 
a rossz lékánkörülmények 
a rossz lakáskörülmények ' 
és az anyagi gondok 	14 
a rossz lakáskörülmények, az anyagi gondok, a test-
vérek nagy száma és a 
szülők nem törődnek gyer- 
mekeikkel 	 12 ' 49 '23 	84 /5,4%/ 
anyagi gondok 	 13 	11. 	8 	32 /20%/ 
anyagi gondok és a test- 
vérek nagy száma 	 23 • . 1. 22 	46 /2,9U 
anyagi gondok és a szü-
lők alacsony képzetesé- 
ge /nem tudnak regit®ni 
gyermekeiknek/ 4 10 21 35 /2 1iR%/ 
a testvérek nagy száma 	28 	11 	39 /2,6A/ 
a testvérek nagy száma 
és a szülők nem töröd— 	 . nek gyermekeikkel 	27 	4 29 	60 /3,6 / 
2 11 25 /10g/ 
	
2 	4 	12 /o, 7%/ 
13 	8 	22 /i;4X/ 
5 	.. 	19 /1 ,2X/ 
6 /0,4%/ 
2 	7 /0,470/ 
39 /2,61/ 
40 /2, o/ 
13 /1:40X/ 
1--8. os z t ály  Apátfalva 	Marosle2e összesen  Magyaresanád 
a szülők. alacsony képi* •  zet.tsége ,/oem. tudnak  segiteni gyermekeinek/ , 	a 
a szülők alacsony kép-zettsége . /nem tudnak segiteni permekeinek/ és: nem tórodnek gyes-  mekeikkel. 
a szülők nem törödnek gyermekeikkel 
összese :n  
1-8.os z tá4 Apátfalva Maroslele összesen,  Magyaresanád  
. 
. 
17' 13 '12 42 /2,7x0/ 
~ 
11 51. 70 132 /8,4%/  
29 . 	2 6 . 	37 /2,4N  
708 364 499 1.571 
A szülők véleménye /gyermekeik/ a bukás okairól  
  
A bukott tanulókon keresztül eljuttattunk egy-egy kérdőivet a  
szülőkhöz is azzal a kéréssel, hogy véleményüket aláhuzással  
szivekedje nek jelőini.A visszahozott kérdőiveket az előzőleg a  
tanulók által megválasztott 3 tagu bizottság szedte össze és  
lezárta egy boritékba.Ilyen módon kívántuk azt biztositani,  '' 
hogy a szülők által kitöltött és visszaküldött kérdőiveket a ,  
nevelők és az általános iskolák igazgatóságai . ne lássák meg, u-
gyanis a vizsgált 3 községben a korábbi tapasztalataink alapján  
a szülők eléggé mereven elzárkoznak bármilyen kérdőiv  kitöltő• 
létől és nagymértékben bizalmatlanok az adatokat kérőkkel szem-  
ben:  






Nem küldi- ték visz- sza 
Nem értékel- hető 
Értékel- 
hető 
Apátfalva 68 8 4 50 /73,5%/ 
Magyarcsanád 28 5 2 18 /6+,2g/ 
Maroslele 18 2 12 /66,6%, 
összesen: 114 12 15 7 80 /70,1%/ 
A 114 elégtelen osztályzatot kapott tanuló szüleinek 70,1 %-ao 
küldte vissza elfogadhatóan a kérdőiveket, s igy ezeket tudtuk 
csak értskelni./6.ábra/Az idegengedést bizonyitja a viszonylag 
sok kitöltetlen és'nem értékelhető kérdőivek :száma, illetve ame-
lyeket vissza sem küldtek 29,9 %. 
A kitöltött kérdáivek viszonylag jól tükrözik a valós helyzetet. 
Ehhez az is hozzájárult talán, hogy az elmult 24 C6v. alatt el- 
nősorban Maroslele községben néhányan a bukott tanuló szülei 
közül elvégezték az általános iskola különböző osztályait, s igy 
a tanulókkal szemben támasztott iskolai követélményeket magköze-. 
litően maguk is tudják és igy az itéletalkotásuk is reálisabb. 
Azok a szülők, akik az iskolát hibáztatják á .  gyarinekük 
bukásáért, elsősorban azt szerették volna elérni különösen felső 
tagozatban, hogy gyermekük szakitsa meg az általános iskolai ta-
nulmányait és otthon segitsen.Képtelenek voltak megérteni azt, 
hogy a tankötelezettségnek eleget kell tenni gyermeküknek még 
akkor is, ha évfolyamot kell ismételni. 
A megkérdezett szülők többsége nem ségitet'te és ellenős 
rizte egyáltalán gyermekének - egy része nem is tudott - az  is-
kolai munkáját, a tanulóknak pedig nem volt kialakitott és betar. 
?3 —  
tott napirendje.A szülők 92-95 %—a nem látogatja rendszeresen  
vagy időszakonként a 'szülői értekezleteket, de nem is tartja 'tón-  
tosnak az iskolával történő kapcsolat tartását 'á gyermek érdeké-  
ben'Sajnos igy a tanulóval:szemben támasztott követelményrend-
szert nem tudták megbeszélni az iskola és ar szülői hem együtte  
aen, minta két legfontosabb nevelési tényező':'  
A tanuló ellenőrző könyvébe beirtakat a legtöbb esetben  
nem vették tudomásul, alá' sem irták, sőt két szeld beismerté szóim ' 
ban, . bár tettüket utolag már igen bánják és értelmetlen dolog'.  
nak ' tartják - hogy több esetben a gyermeke élőit szidta ':és moos-  
kotta nevelőjét. . 
Több szülő jelzi, hogy gyermekének nevelőjét . 'csak hirből és - az  
ellenőrző.',könyv utján ismerte, illetve ismeri, ugyanis a ésalád--  
látogatások rendre elmaradtak ' ezzel kapcsolatban másolatot ké.  
s ,zite ,ttünk az Apátfalva 40., a Magyaresanád 14., =és a' Maroslele  
8 és 9..számu kérdőivekről amelyeket mellékelünk .., 'a felméré-
sünk alapján a megkérdezett 80 szülő az alábbi választ adta e kö.  
vetkező kérdésre: - az utolsó 2 évben az osztályvezető, az osztály  
főnök hányszor látogatta meg a családot 'ott- ' 
honában? . 
Apátfalva 	~ Maroslele Magyáresanád összesen  
egye zersem  30 
■•111■■•••■111111111••■•••■■•■•■••.1. 
8 44 /55soV 
egyszer ' 7 6 i? . %21,3í°b.,/  
kétszer,  5 2 ~ . 9 /11,4V többször  8 2 10 /12,51/ 
összesen: '50 18 12 	. 	 .. 	 . 	 . ' 80 
Tapasztalataink alapján az 1 és á 2. osztályban, majd a 
 
8. osztályban /a pályaválasztás és a továbbtanulás miatt/ megnyug. 
 
74 ;. 
tató a megjdlenés a szülők részéről, de a 5'. osztálytól 7. oez- 
k 	
, 
tályig korántsem ., különösen a gyengébb tanulmányi eredményt fel- 
mutató tanulók szüleinek körében.Véleményünk szerint ennek okai: 
a./ a szülők iskolai végzettsége sok esetben alacsonyabb, 
mint a tanulóké.Mivel nem tudnak segiteni gyermeküknek, 
emiatt el sem mennek a szülői értekezletekre) mert egy 
oktatási., vagy nevelési téma esetleges . , meghallgatása u-
tán sem látják megközelitően sem az iskolai kövételm é-
nye ke t. 
gyenge tanulók szüleinek többsége szégyenli azt, hogy 
a szülői értekezlet után a gyermekének érdemjegyeiről 
tájékoztatja az osz tályfőnök atöb1i szülő; előtt - na-
gyon helytelenült . , g ;ezért :nem. hajlandó elmenni. 
c./ a szülők egy része a f tulzott anyagiasság, nemtörödömség 
és a családi élet rende zetlensége, miatt nagyon keveset 
törödik gyermeke iskolai és otthoni tanulmányi munkájá- 
val,, szinte kerülik az iskolát, . . a nevelőket: 
d './ a rossz anyagi körülmények között élé szülők egy jelen-
tős része azért nem jön el a szülői értekezletekre, mert 
nem tud ugy felöltözni, mint más szülő. . 
0./ sok esetben a szülő pillanatnyi helyzete./otthoni mun. 
kája ., esetleges nézeteltérése az iskola igazgatójával, 
osztályfőnökkel stb./ is befolyásolhatja, hogy elmegy-e 
a szülői értekezletre stb. 
Az okok fokozatos megszüntetése reményében Apátfalva községben 
a szülői értekezletek nagy részét osztálykeretekben tartják meg, 
vagy Maroslelén az 1968/69-es tanévben a 7/b osztályban kisérlet' 
képpen az osztályfönök a szülőket hármasával négyesével hivatja 
be a nevelői szobába - ugy osoportositva őket, hogy azonos prob- 
lémáju tanulók szülei legyenek együtt 	és külön-külön megbeszé-- 
b . 	a 
ApátfalTa 	laroslele 
Magyarosanád Osszesen 	- 
igen 43 9 9 61 /76,2ro/ 
nem 7 9 3 19 /23,18V 





1104tfalVa 	3,2 óra 
Magyarcsanád 	3,6 óra 
Maroslele 	2,8 óra 
átlag: 	 3,2 óra 
m 75 es 
ii velük a tennivalókat.A kiserlet értékelése még nem zdrult le, 
de már a kezdeti eredmények is biztatóak, a amennyiben beválik 
e forma, ugy a. következő tanévben bevezetik a felső tagozat min-
dep osztályába - 
, Figyelemreméltó a szülőknek válaszadásai a következő k6r- 
, 
dare* 000 a gyerek szeret‘e iskolába járni? 
Elgondolkoztató a feimérésben az is, hogy a szülők jelen. 
tős része ma is igénybe veszi gyermeket tulzott mértékben na. 
ponta datagosans 3,2 6ra 0; a házkőrüli munkákra, azt bizonyitja , 
a következő kérdésükre adott válaszuk: 
sis a gyermek hány órai munkát végez naponta a családban? 
Következtethetünk a kapott válaszokból arra is, hogY a bukott ta'. 
nulók többsége rendelkezett  a tannláshoz szüksftsa kéPasságekkal, 
de többek között az otthoni családi környezet nem biztositotta a 
tannláshoz szükséges feltételeket, és nem történt meg időszako- 
san sem az otthoni ellenőrzés. 
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A szülők véleménye /gyermekeik/ a bukás okairól:  
Apátfalva Maroslele összesen 
 Magyaresanád  
az általános testi, ideg- rendszeri Os értelmi gyen- geség miatt 	 3 	2 	12 /15,O%/ 
-+ a sulyos vagy a gyakori  betegség miatt 2 	2 	4 / 5,0%/  
• a speciális képességek hi-ánya miatt 	2 	- 	1 	3 / 3.7%/ 
— a gyermek képességei meggy»  Felelő 4 	2 	2 
— a szorgalom hiánya miatt 	6 	2 	2 
— az iskolát hibáztatja 	3 	1 	1 
— a lelki zavarok miatt 	2 	- , - 	2 I. 2,5%/ 
— a szociális körülmények . miatt /lakáshiány; anyagi  gondok stb./ 	6 	3 	w 	9 /11,3%/ 
— a családi helyzet rende-  zettlensége miatt 	4 	1 	5 / 6,3%/  
— a rendszeres •. otthoni ellem-  őrzés hiánya miatt 	4 
-~ a barátokat hibáztatja 	5 
• az előző képzettség hiá  nyossága miatt 	. 2 
- az önbizalom hiánya miatt 	ifi 
összesen: 	50 	18 	12 	80 
~ 
8 /10,0%/  
10 /12,5%/  
5 / 6,2A/ 
2 	' 2. 8 /100%/ 
i 1 7/ 8,8%/  
«► 3 / 3,770/ 
w 1' 4 / 5,0%/  
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Nasolat az Apátfalva 40. számu kérdőivérőlt 
A szülők véleménye a gyermekük bukásánák okáirÓlt 
laláhuzással kérgik  
Ec./ az dltalános testi Ós idegrendszeri gyengeség miatt 
általános értelmi gyengeség miatt 
b./ a Sulyos vagy gyakori betegség miatt 
a Specidlis képességek hiánya miatt  
d./ a. gyermek képességei megfelelő 
e./ a szórgalom hiánya miatt  
f./ az iskolát hibáztatja  
• 
g./ a lelki zavarok miatt 
h./ a szociális körülmények miatt /lakáshiány, anyagi gondok/ 
a családi helyzet rendezetlensége miatt 
j./ a rendszeres otthoni 011enőrzts hiánya miatt 
k./a barátokat hibáztatja. 
az előző képzettség hiánya, hiányossága miatt 
m./ az önbizalom hiánya miatt  
n./ a gyermek szeretett-e iskolába járni? 	nem 
o./ a gyermek hány órai munkát végez naponta a családban: 1-2 
az utolsó 2 évben az osztályfőnök hányszor látogatta meg 
a családot az otthonában? 9 év alatt se tanitó semtandr  
nem Iátogatta. 
Másolat a Magyarcsanád 14. számu kérdóivéről: 
A szülők véleménye a'gyermekük búkásánakoairól: 
/ aláhuzással kérdik ,Ielőini! / 
az általános testi és idegrendszeri gyengeség miatt 
általános értelmi gyengeség miatt , 
b./ a sul,_ os vagy gyakori betegség miatt 
c'./ a speciális képességek hiánya miatt 
á./ . a.gyermek'.képosségei megfelelő  
e'.,/ a szorgalom hiánya miatt 
f./ az iskolát hibáztatja 	 . 
g./ a lelki zavarok miatt 
h./ a szociális körülmények miatt ./Lakáshiány, anyagi gondok/ 
a családi helyzet rendezetlensége miatt 	. 
j,/ a rendszeres otthoni ellenőrzés hiánya miatt 
k./ a barátokat hibáztatja 
1,/ az élőző .képzettség.. hiánya. hiányossága. miatt .. . 
az önbizalom  . hiánya miatt , 
10./ a gyermek azeretett'e iskolába járni? igen r  n;am . 
o'./ a gyermek hány órai munkát végez naponta a családbant , 
az utolsó 2 övben az osztályfőnök hányszor látogatta meg 
a családot az. otthonában? Egyszerse nem volt  
Másolat a Marosiele 8. számu ké, dőivérői: 
A szülők véleménye a gyermekük bukásának okairól: 
/ aláhuzással kértük jelőlnil: / 
á./ az általános testi és idegrendszeri gyengeség miatt' 
általános értelmi gyengeség miatt 
- b7/ a sulyos vagy gyakori betegség miatt 
W./ a speciális képességek hiánya miatt 
d./ a gyermek képességei megfelelő ' 
e./ ®  szorgalom hi ya miatt  
f.% az iskolát hibáztatja, 
g/ a lelki zavarok miatt 
h./ a szociális körülmények miatt /lakáshiány :, anyagi gondok/ 
a családi helyzet rendezetlensége miatt 
;j '/ ai rendszeres otthoni ellenőrzés hiánya miatt 
k./ a bárátókat hibáztatta 
1./ az r1őző képzettség hiánya,' hiányossága miátt ', 
m./ az önbizalom ' hiánlá miatt ' 
Ev./ a gyermek szeretettre iskolába Járni? igen 7. nem ° 
o':/ . a gyermek hány órai munkát végez naponta a . családban: 
p / az ' utolsó 2 évben az ' osztályfőnök hányszor látogatta meg 
a családot az otthonában? 6 évben egyszer' vélt 
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Másolat a Maroslele 9. számu kérdőivérőls— 
A szülők véleménye a gye,rmekiuk bukásának okairóls 
/ aláhuzásaal kérjük lelőlnii / 
a ' .'/ az általános testi és idegrendszeri gyengeség miatt 
általános értelmi gyengeség miatt 
b:.'/ a sulyos vagy gyakori betegség miatt 
c'.°/ a speciális képességek hiánya miatt 
d./ a gyermek képességei megfelelő 
e / a. szorgalom hiánya miatt 
's'/ az iskolát hibáztatja  
g./ a lelki zavarok miatt 
h./ a szociális körülmények miatt /lakáshiány,: anyagi gondok/ 
a családi helyzet rendezetlensége miatt 
X/ a rendszeres otthoni ellenőrzés hiánya miatt 
k../ a barátokat hibáztatja 
14./ az előző képzettség hiánya k hiányossága miatt  
m.'/ az önbizalom hiánya miatt 
n./ a gyermek szeretettre iskolába járni? igen r.  nem 
a./ a gyermek hány órai munkát végez naponta a családbans . 
az utolsó 2 évben az osztályfőnök hányszor látogatta meg 
a családot az otthonában? Az'alsó i9'. osztályi 
egys zerge. 
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tanulók véleménye :a, bukás; okairói  
  
Apátfalva: 	P,►areislela .` ' {gsszesen  Magyaresanád, 	 , 
— a testi és idegrendszeri  gyengeség, gyenge képesw-  ság /nehezen tanul t;. gyor•  san felejt stibr' 	 18  31 /280%/  
w sz óktáit6:41é velő munka  gyengesége  14 /12,9%,f  
a személyes ellenszenv 	 : 8 / 7,3%/  
a család rendezetlensbge,  együttélési zavara és az an7 3w gi gondok 	17. 6 4 27 /24,8%/ 
. a szorgalom hiánya 	13 3 3 19 /1714%/  
áz önbizalom hiánya 7 10/9:4%/ 
• 090eS►en1, 	68 : 18 109 
114 bukott tanuló töltötte ki a kérdbiveket - Magyarcsanád . köz.- 
s.égbeQ 5 nem volt 'értékélhe+töt a' tanulók ' nam tudtak irni .. de  
csak 109 k6rdb3:v volt trtékélhát€í.Az adott válaszok vél®ménydnk  
szerint jól tükrözik a' valás helyzetet . a?-es számu ábrán is . 	. 	.. jól látható • ~ tiikrözik eléggé a` család életének a rendezetlen.  
 az  sógét, 'egyattéléa i ' 	 és`zavárá~ ~ z anyagi gondokat mindhárom vizs~ 
 
gált községben'vA tanulók által' kitöltött kérdóivak kÖZül. az  A. 
 
Pátfalva 7.;- 21., a Niagyeresanád 	4. is a Maroslel,e 17'.' szá—  
mu kérdöivek más ola tát ' mellékel jük`.  
Több bukott tanulóval személyesen is elbeszélgettünk,  
akik öszintén elmondották, hogy akaratgyengék voltak a tanulás  
,11614 ‚mg WO'  
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Apátfalva 	Maroslele Összesen 
 Pdagyaresanád 	 .  
- a szülők rendszeresen 27 5 8 40 
időszakonként, 21 10 8 39,  
és rendszerte- lenül ellenőrzi.'. 20. 8 2 30 a tanuló iskolái és az  . otthoni munkáját  





területén, nem volt szorgaimuk.A szülők sem ösztönözték Őket a  
tanulásra., nagyon ritkán kérték tőlük számon á másnapi iskolai  
irásbeli és szóbeli feladataikat, ők is a szülőkkel együtt csak  
a fizikai munkát tekintették egyedül munkának, a tanulást nem."  
Felmérést végeztünk a tanulók körében a szülék ellenőrző tevé-
kenységét illetően, s ,  a következő eredményt kaptuk:  
A válaszok megközelitően igazak, mert sok tanuló nem a-
kar rosszat írni = pl. az egyik apátfalvi kislány a következőket  
mondta s "6n nem írok rosszat szüleimrő , mert szeretőm Sket",  
vagy egy másik kislány: "csak jót irók édesanyámékról; ''mert ' kü  
iönben nem kapnék'uj ruhát a nyárón" stb.  
A megkérdezett 109 tanuló közül 2? fő /248%/ a 'bukás ' 
okának a család rendezetlenségét; együttélési zavarát és az a.  
nyagi'okokat jelölte megdöbben közülük felvetették:; hogy 'mist ' 
utólag visszagondolva több széretetet, megértést várták'vólná  
az akkorát névelőjüktől, hiszen Áagyon égyedül‘volték:xétekea,  
hónapokon, sőt éveken át bánkodtak az otthon történtek miatt,  
• de aránylag kevés vigasztalást és megértést . kapták az iskolai  
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környezetiiktől, nevelőjaktőlatt vetnénk fel mi is. nevelőink. 126. 
saws következő kérdéscsoPortot: "Nem volna-e száMunkra köte. 
lezőbb parancs, lelkiismereti ügy is a hátrányos helyzetben, ked-
vezőtlen körülmények kii4ött élő gyermekekkel, való foglalkozás, 
ha igazán belénk itatódva élne Pestalozzi és Makarenko szelleme? 
Engednénkgme, hogy tudásunk , megkopjon, tanitdsunk rutinná 
nyuljen, ha előttünk lebegne Tessedik példája éjszakába nyuló 
tanitdsaival, Riedl Frigyes emléke növendékeit "magához emelő 
tanári munkájávalliTudnánkg-e közönyösek lenni, gyermekek sorsa 
felett hideg nem törödömséggel átnézni, ha mélyen átélnénk Gár-donyi mondását: "A gyermeket nemcsak a kenyér, hanem a szeretet is élteti" 4* 
Fény derült arra is több személynél viPsgálódásunk sos 
rem, hogy a bukás oka nem az adottság és a képesség hiánya volt 
a legtöbb esetben, hanem azok a körülmények, amelyben akkor él-
tekaz elégtelen tanulmányi eredményt elérő tanulók közül 
az egyik jelenleg .• 12 év óta a maroslelei időszakos napkőzi 
otthonos óvodában mint dajka dolgozik, egy  másik illető a makői 
Butorgyárban, mint kiváló szakmunkás és egyben a KISZ alapszerg. 
vezet titkára is, a harmadik a Magyar Néphadsereg fontos beosz. 
tásu tisztje, de sorolhatnánk a példákat Apátfalva és Magyarosa-, 
nád községekben is: 
A bukások esetében fontos tehát megvizsgálni a személyiség elő-
történetét pl. az el6gtelen tanulmányi eredményt elért megelőző  
időszakban.A bukott tanulók egy jelentős Tésze igen' 01 megáll-
ja a helyét a különböző munkaterületeken, beérettek 'mind maguk, 
mind a társadalom számára' 
Fiipelemreméltó a'tanulók válaszadásai a következő kéra. 
désekre: 
, 	- 
HegedUs,András: 1966: Hagyomany, és hivatás": Köznevelés  
	
XXIV. évfolyam 3. szám'19680 februdr- 9'.'83.'lap: '' 	' 
Apátfalva 	Maroslele 
Magyaresanád Összesen 
szeretsz!e iskolába . Arai? 	igen: 40 15 9 64 /58,71/ 
nem s 28 8 9 45 /410í% 
összesen: 	l 68 23 18 109 
vannakke céljaid? 
igent 57 20 13 90 /82,5%' 
nincs: 11 3 5 19 . /17, 5%/ 
összesen: 68 23 18 109 
- melyik nevelő részéről 
érezted azt, hogy nem °. 
szeret és melyik tár- 
gyat tanitotta? 





történelem 2 3 3 8 / 7,4%/ 
testnevelés ' 5 2 - 7 / 6,4%/ 
orosz 3 - 2 ,5 / 4,6%/ 
ének 
stb'. 
2 — 3 5 / 4, .6%/ 
Felmérési adataink szerint a vizsgált 3 községben az . 
elmult 24 ‚ év alatt mind az alsó - 27,3% - mind a felső tagozat 
ban 19,5% - legtöbben számtanból buktak megó'Bizonyos össze- 
függés megfigyelhető az adott . tanulói válaszok kapcsán is,  U.  
gyanis igen magas a tanulók ellenszenve a' számtan tantárgyat 
tanító nevelővel szemben /22,0%/. 
A nevelők ugylátszik nem tudta megszeretettni, saját tárgyát sze-
mélyén kerésztül, sőt.. 
Másolat az Apátfalva ?'• számu kérdőivérőle  
gyermekek véleménye a bukásuk okairól: 
/a válaszokat aláhuzással kérjük .jelálnii/ 
a:' nagyon nehezen tanulok és gyorsan elfelejtem a leckét 
b./ testi és idegrendszeri gyengeség 
c./ milyen körülmények között tudtál volna jobb eredményt el.g 
érni az iskolában? /pl. ha többet magyaráztak volna,  ha 
többet szemléltettek, kisérletéztok volna? Ra több ruhát 
ietvoi .na jobban szeretnék járni iskolába  
d./ az iskolában ki értett meg és ki szeretett téged tanáraid 
közül, melyik tantárgyat tanitotta. theks Rajz,  Irds 
Olvasás 	ki részéről érezted azt, hogy nem 
szeret, melyik tantárgyat tanitotta: 
e:./ a család rendezetlensége, együttélési zavara, 
f./ a szorgalom hiánya  
g`./ az önbizalom hiánya 	 . 
h'.:/ szeretsz-e iskolába járni? 	n - nem 
i'./ hány órai munkát végzel a családban naponta? ,6 
j■./ szüleid rendszeresen időszakonként +- vagy rendszertele-  
nül ellenőrzik az iskolai és az otthoni munkádat? 
vannak—e céljaid? igen nem 
mi szeretnél lenni? 'Cukritzdás 
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Maoist az Apátfalva 2)... azámu k6rdőivárőlt  
A gyermekek . v6leménye a bukásk 0kairólk 
/A-VIIMIWWLA4,4141aUkklak,iikalkLe 
a0/ fiaonnehezentanulott 
b./ testi 6s idegrendszeri gyeagesft 
milyen körülm6nyek között tudtál volna jobb eredmanyt 
érni az iskolában? /Pl. ha többet magyaráztak volna. ba 
02122tiSeaL4tettek ? ,ba a 
testváremre  nem kelet volna vigyátni 
d./ az iskolában ki értett meg és ki szeretett téged  tanáraid  
közül, melyik tantárgyat tanitotta: Glakorlati  
foglalkozáa 	 ki részéről érezted azt, 1100 nem 
szeret, melyik tantárgyat tanitotta: fngalmaszás, 
o./ a család rendezetlensé e eLvüttél6si zavara, 
r./ a szergalam hiánya  
g./ az önbizalom hiánva, 
szeretsz—e iskolába járni? igen nem. 
5;/ hány órai munkát vftzel a családban naponta? 4 óa 
szüleid rendszeresen • időszakonként vagy rendszertele- 
nül ellenőrzik az iskolai és az otthoni munkeidat? 
W.,/ Vannak—e céljaid? igen  -• nem 
mi szeretnél lenni? jegy keszelő  
89 
Másolat a Magyaresanád 4. számu kérdőivéről: 
A gyermekek véleménye a bukásuk okairól: 
/a válaszokat aléhuzással kértük ,-ielőlnit/ 
otthon megtanulom a lecsket mire iskola 	,.övök a./ nagyon nehezen  tanulok és gyorsan elfelejtem a leckét nem 
tudom 
b./ testi és idegrendszeri gyengeség sokszor beteg vagyok  
c`./ mil en körülmén ek között tudtál volna 'obb eredmén t. el- 
érni az iskolában? 1pi. ha többet magyaráztak volna; ha  
többet szemléltették, kisérleteztek volna? szert mert  
nem'figyeltem oda  
d./ az iskolában ki értett me  és ki szeretett téged tanáraid 
közül; melyik tantárgyat tanitotta: Élővilágot  
ki részéről érezted azt, hogy nem 
szereti melyik tantárgyat tanitotta: Történelem testneveles , 
e./ a  család rendezetlensége, együttélési zavara, apukám mindig 
nem szereti  
hogy tanulok  
f./ 'a szorgalom hiánya 
g./ az önbizalom hiánya  nem merek Felelni mert felek a tanárcol 
h./ szeretsz-e iskolába járni? igen - nem  
i./ hány órai munkát végzel a családban , naponta?: 5  brát,.. 
j '. '/ siüleid rendszeresen - időszakonként - vagy rendszertele- 
nül ellenőrzik az iskolai és az otthoni munkádat? 	. 
k'./ Vannak-e céljaid? igen - nem 
mii, szeretnél .enni? 	ovonő 
Másolat a Magyaresanád 27."számukérdőivéről: 
A gyermekek véleménye a bukásuk okairól: 
/a válaszokat aláhuzásaa2 kér:iük lelöőlni ] ' 
Otthon megtanulom a leckét amire lövök iskolába  elfe-a'./ nagyon nehezen tanulok és gyorsan elfelejtem a leckét lejtem  
b./ testi és idegrendszeri gyengeség 	' 
c./ milyen körülmények között tudtál volna jobb eredményt el- 
érni az iskolában? /pl. ha többet magyaráztak volna', ha 
többet szemléltettek, kisérleteztek volna? Ha nem vesz- 
tek volna össze annyiszor anyuék. 
d./ az iskolában ki értett meg és ki szereteti téged tanáraid 
közöl^, melyik tantárgyat tanitotta: 'Az elővilágot  
Földra,-izot, & ek 	ki részéről érezted azt, hogy nem 
szeret, melyik tantárgyat tanitotta: Történelem. Fizika  Számtan' 
e./ a család rendezetlensége ; együttélési zavara, 	. 
f./ a szorgalom hiánya 
g./ az önbizalom hiánya 
h./ szeretsz-e iskolába járni? igen - nem 
i ;./ hány órai munkát végzel a családban naponta? 106rát 
j'./ szüleid rendszeresen — időszakonként vagy rendszertele- 
nül ellenőrzik az iskolai és az otthoni munkádat? 
k'./ vannak—e céljaid? igen - nem 
mi szeretnél lenni? Postás nő  
41 . 
Másolat a Maroslele 17. számu kérdőivéről:  
A gyermekek véleménye a bukásuk okairól: 
/A válaszokat aldhuzdasal kérjük Jelőinil/ 
a"./ nagyon nehezen tanulók és gyorsan elfelejtem a. leckét  
b./ testi és idegrendszeri gyengeség 
c./ milyen körülmények között tudtál volna jobb eredményt 
érni az iskoldban? /pi. ha többet malvaráztak volna, ha 
többet szemlatették4 kisérleteztek volna? Ha igazságow 
sak letek volna  
cr./ az iskolában ki órtett meg és ki szeretett téged tanáraid 
melyik tantárgyat tanitotta: PöidraJzs, 
Idalityar 	 ki részéről érezted azt, bogy nem 
szeret, 	tantárgyat tanitotta: Számtan' 
e -0/ a család rendezetlensége, együttélési zavara 
f"W a szorgalom hiánya 
g./ az önbizalom hiánla 
h./ szeretsz-e iskoldba járni? igen - nem 
i./ hány órai munkát végzel a családban naponta? 	4 
3./ szüleid rendszeresen . időszakonként vagy rendszerteles. 
ellenörzik az iskolai 6s az otthoni munkádat? 
k./ vannaks-e céljaid? in - Sep 
mi szeretnél lenni? Varrónő 
262 /30,9%/  
29 . 30 ' • 309 '/15,3%/  
- a r®ndszereslmülői eilenőr4  zés és fóglalkozás . ese.: •  •tén •nem bukott volna meg ., 50 . 
össaesens  
Apátfalva 	Maroslele Összesen 
 -Magyarosenád,  
,,  
~-4.osztályoks  
~ minden körülmény , között megbukott volna  
a rendszeres és szak-  szerü iskolai egyéni  foglalkozás esetén elke-rülhető le t t volna a bu—  law  
rendszeres szülői é® . skakeserü iskolai:, eg7é0.  ni foglalkozás esetén nem bukott volna meg   
92 	69 	78 	239 /27•07/ 
237 /26 , 87// 
126 
• 
50 62 : 125 





232 /32 , 314/  
303 /41,8%/ 





megbukott volna 	32 	38 	21 
.. a rendszeres és szak- a4®r4 iskolai egyéni . foglalkozás esetén  rülhető lett' v©lna a 	, bukás 	lÓő ' 	48 	76 
. 	, 
minden kö.rülmény között . 
a rendszeres szülői. és . e za ks zerü iskolai egyé..  ni foglalkozás esetén  nem bukott volna meg  
a -rendszeres szülői, el  lenőzés és 'foglalkozás ' esetén nem bukott volna  meg 
Összesen:  
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Az általános iskolák igazga tóságáinak véleménye a bu- 
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1-8. os zt ályok: Apáttfalva 	Maróslele. összesen Magyaresanád 
összesen: 	 708 
90. 105 353 
117 154. 471 
' 
106 154 540 
' 51 86 , 207 
364 499  1.571 
— minden körülmény között megbukott , volna 	158 
a rendszeres és szaksze gi rü iskolai egyéni fog- laikozás esetén elkerül- hető lett volna a bukás 	200 
a rendszeres szülői és szakszerű iskolai egyé- 
ni foglalkozás esetén 
nem bukott volna, meg , 	280 






Mindhárom községben az általános iskolák igazgatói aia 
nos ismerősei a 'bukott tanulóknak és a családi környezetüknek. 
Apátfalva és Magyaresanád községben Varga Sinka József, illetve 
Töröd Miklós igazgatók a felszabadulás . óta a községben tanita- 
nak, Gellérthegyi .István igazgató több mint 13. éve dolgozik az 
általános iskolában Maroslelén.Az általános iskolák igazgatói-
tól a következő adatokat kaptuk a bukások megelőzését illetően: 
/8, 8/a, 8/b.. ábrák/ , 
az alsó tagozatban a .bukott tanulóknak 30,9 %-*et /262 
fő/, a felső tagozatban . pedig 12,6 72...a /91 fő/ megbu-
kott volna minden körülmény között, összesen tehát: 
353 tanuló /22,5%/ . 
2./ ' az 1`.571 bukott 'tanuló közül 1.218 /77.5X/ nem bukott 
volna még; ha az iskola — ezé: a vezetőszerep q, jelen 
esetben a szülők alacsony képzettsége miatt 
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On: Ek: 2 
magyar  
32 20 
37  24 
számtan  földrajz : 
- 
A tanuló neve  
.A:Jóasef  
B.Ferenc q .  
I0 
— 
. 0n II ~ Eks NI:András  
A : tanárok nevei  J.L. 
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lői ház mindent megtett volna a gyermekek adottságainak  
kibontakoztatásához és a képességek fe jlesztí lére.  
Ezek az adatok is jelzik az általános iskola 'és a szülői ház fel-
adatát, felelősségét a gyermekek képességeinek - általános és  
speciális -. kibontakoztatásába .n,Ugyanis a családok többségénél . 
hiányzik még ma is a gyermek helyes napirendjének a kialakitása  
és betartása, a rendszeres otthoni szülői ellenőrzés és foglal-  
kozás:Köztudott, hogy az általános iskola csak a szülői házzal  
együttesen, közösen tudja csak eredményesen a feladatát megvaló-  
sitani' , 
Ezért fontosnak tartjuk azt a tevékenységet a nevelők részéről,  
amikor a tanuló ellenőrző könyve utján gyakran értesitik a szü-
lőket a kapott osztályzatokról '."A kölcsönös informálódás igy job s.  
ban biztosított lesz":Sajnos felméréseink során több olyan neve-  
lővel találkoztunk, akik  .a fennt emlitett munkát elhanyagolják.  
Az ezzel kapcsolatos észrevételeinket az alábbi kimutatások is  
tükrözik: a kiszombori Dózsa György Általános Iskola igazgatós 'á- 
gának a 318/1966.. sz; . jelzőse szerint amit a művelődésügyi 'osz-
tály felé küldtek az 5/a osztályban a felmérés egyik legkiri  
vóbb megállapitása a ' következős  
JelMagyarázat"s On t = az osztáiynaplóbap' található  
Ek: = a tanuló ellenőrző könyvében gyek száma`.  
jegyek száma,  
található je  
_ 
A tanuló neve  számtan ' 	földrajz magyar 
T. Tibor  On : 11 5 13 Ek: 7 4 , 8 
V.' Zoltán  On: 5 10  ~ 	 ~ ~ 13  Ek: 3 . 	8 . 	? 
A tanárok nevei V.I. 'VJ~*ná M.A«-né 
w 
r 98 .. 
Apátfalva községben ..az 1968/69—es tanév II ' . félévében végeztük  
e1 	9160 ,tárgykörből ..felmérésünket; amelynek az' eredménye:  
A tanuló neve  . 	. , számtan földrajz - , magyar ,,._..~..._...._ 	- . 
. K. István ' 5/a 
B. Julianna 5/a , 	. 	. 	, 
K.'. Sándor" 5/b, ,.  
On s Ek: 
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A tanárok nevei , 	B.S. , B.S--né B.M-n6 	~ B.Jr-né 
Sz. Anna 6/a  
S. Julianna 6/b 
On: 
Ek : 
On: Ek ~ : 
: 	 . 	 ~ 
 
. 14- 11 
14 19 
. - 	7  1 
7 
4 
13 	. 11  
17 
18  
A tanárok nevei ~ ' ~ " 8'.I- 
, 
. 	' ' B.S—né ~ 'oé S:V: B.Me►né 
Magyaresanád községben szintén e tanév második felében 6. osztály-  
ban hasonlitottuk Össze az osztálynaplóban található jegyeket a  
tanuló ellenőrző könyvébe beírtakkal, az eredmény 2 tanulónál: . 
Marosiele községben két 7. osztályos ,tanulónál végeztük el az  
összehasonlitást az osztálynaplóba és az'ellenőrző könyvbe beirt  
jegyek vonatkozásában az 1968/69—es tanév második felében: . 
A. tanuló neve számtan földrajz magyar 
S'.Sándor 7/a 10 4 ' 14 
Eki 9 3 6 
Sz.Ferebc 7/b On: 30 7.,, . 13 
Etc: 9 3 : 6 
A tanárok nevei N•J-né 	V".M-né 
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Az összehasonlitásokat azért végeztük 'el számtan i, földrajz és 
magyar tárgyak esetében, mert a felmérésünk időszakában e három 
tárgyból buktat meg legtöbben a tanulók közül". 
Az osztálynaplóba beirt, de a tanuló ellenőrző könyvébe 
be nem irt osztályzatok sok problémát okozhatnak a tanár-diák, 
vagy a tanár-szülő viszonyában is•Valójában a szülők jelentős ré-
sze különösen az alsó tagozatban = várja a visszajelentést az 
osztályzatok formájában a nevelő részéről gyermeke tanulmányi e- 
redményére vonatkozóan•A szülők többsége a legtöbb esetben-csak 
a tanuló ellenőrző könyvébe beirt jegyekkel számol, jólehet akkor 
is adódhat probléma, ha a nevelő minden jegyet bair, mert a ta-
nulók és a szülők rendszerint mechanikusan számolják ki a várha-
tó félévi, vagy az év végi' osztályzatok értékét és hanem azt 
kapja a tanuló — amit előre kiszámoltak - akkor a kifogások e-
gész sora elindul a szülői háztól. 
Az általános iskolák igazgatóságai és a nevelőtestüle.- 
tek igyekezzenek még több segitséget adni a lehetőséghez mérten 
a tanulmányi téren hátrányos környezetben lévő tanulóknak — a fi- 
zikai dolgozók gyermekeinek A. hogy . ezek is időben és eredménye-
sen fejezzék be az általános iskolai tanulmányaikat :./ ' a tanulÓi 
személyiség alápos megismerése és sókoldalu fejlesztése, az okta-
tó-nevelő munka minőségének és hatékonyságának emelése, a pedagó-
gia és a pszichológia szakirodalmában való fokozottabb elméiyü- 
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lés, korrepetálás, jobb kapcsolat kialakítása a szülői házzal, 
j6 tanulási módszerek tanácsolása a tanulók fel stb./ 
Általánosnak mondható, hogy a vizsgált községekben .a bu- 
kott tanulók nem ismerik a tanulás legeredményesebb formáit:A leg-
többen mereven elválasztják egymástól  szorosan összetartozó i— 
r álbeli és szóbeli feladatokat.A tanulást a legkönnyebb munkával 
kezdik, s igy a legnehezebb tantárgyra kevés idő-jut.Nem látják 
az összefüggéseket a részek között, nem tudják megkülönböztetni 
a lényegest a lényegtelentől.A probléma csak fokozódik azzal, hogy 
legtöbben közülük csak a tanitási órán hallottakra épit, annak el-
lenére, hogy a falusi gyermekek kevesebbet tanulnak, mint pl' a 
városiak.Ezért az iskolának, az osztályfőnöknek és a szaktanárok-
nak az a feladata, hogy a tanulókat megismerve' tanácsokat tudjon 
adni a tanulás legeredményesebb formáira.Egy-egy jó megnyilatko-
zásukért bátran dicsérjük meg tanulóinkat, ezzel fokozzuk azönbi-
zalmát.A tanitási órákon az uj anyag feldolgozása érdekes módon 
történjen, s ezzel a tanulókat is érdekeltté tesszük. 
A sikerélmény kedvező motivációt nyujt az otthoni tanuláshoz, de 
az iskolai kudarc ellenkezőlég hat, letöri a tanulók munkakedvét, 
nem tanulnak szivesen."A sikertelenség általában megneheziti a  to- 
vábbi munkát és pszichológigilag szubjektive nehezebbé teszi, mint amilyen az objektiv lenne" 
A jó feléiét és dicséret szinte erőt önt a gyermekbe, a hangulata 
48 a kedélyállapota is kitünő lesz.A tanulók önbizalma, biztonság-
érzete nő, a tanulási kedvük fokozódik, megszeretik azt a tárgyat, 
amiből a dicséretet kapták és ezen keresztül a nevelőt is.  
A nevelőknek az osztályozást nagyobb .körültekintéssel kell 
végezniök és jobban kell ügyelniök magatartásukra, amig a tanuló 
felei.Nem mindegy ugyanis, hogyan reagál a  tanulók feleleteire, 
Sz.L.Rubinstejns 1964. Az általános pszichológia alapjai.Máso dik kö te t' .Akadémiai Kiadó, Budapest 1964: 881. lap 
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mennyiben segíti vagy gátolja a tudásuk kifejtését.Ne "skatuly áz-
zuk" be a tanulókat — hiszCa ezzel lezárjuk a fejlődés lehetősé-
gét náluk = mert ezáltal az igényszintjük és az önértékelésük is 
alacsonnyá vráiik'" 
Nem megnyugtató a szakos tanitrs sem a felső tagozatban 
százalékos arányban kifejezve, ezt bizonyitja a következő kimu-
tatás is az általános iskolák statisztikai lapjai alapján az 
1961/62-es tanévektől kezdődően:  
Tanévek Apátfalva Magyaresanád Maroslele 
196i/62 79,1% 62,8% 54% 
1962/63 72% 63% 66% 
1963/64 73% 73% 73% 
1964/65 65,0 
. 49,1% 64g 
1955/66 76,8% 85,81 60% 
1966/67 75,4% 66,514; 60;b 
1967/68 76% 73,9%. 61% 
1968/69 74,4% . 56 VA 
Maroslele és Magyaresanád községekben tovább kell javi 
tani a szakon tanitást a felső tagozatban'.Pályázat utján lehető- ,.. 
leg olyan szakos nevelőket kell biztositani az általános iskolák 
részére, amelyből a szervezési okirat szerint is hiány van.Töre- 
kedvi kell továbbá arra is az illetékes szerveknek, hogy viszony-
lag állandó tantestületek működjenek községeinkben./szolgálati 
lakás biztositása, a nevelő anyagi és erkölcsi megbe®sülése stb/ 
A tanulmányi téren hátrányos helyzetben lévő tanulók rend-
szeres és folyamatos foglalkozására még több nevelőt kell megnyer-
nünk — addig is, mig fokozatosan csökkentik a nagy osztálylétszá-
mokat és a nevelők kötelező heti óraszámát w  és az e téren évek 
óta j3 eredményt elért nevelőket jobban kell nápszerüsiteni a me- 
Apátfalva 	1966.3E11.31. 	1967.XII'.31". .1968.XII.31. 
számtan 	3.613 Ft 	37715 
/+102 Ft/ 
földrajz 13.778 Ft 	16.6ó8 
/+2830 Ft /. 
magyar 	 20.826 Ft . 	 22.169 
/+1343 Ft/ 
Ft 	4.136 Ft 
/t421 Ft/ 
Ft 	16'.608 Ft 
/ 	/ . 




38:217 Ft . 	42:492 Ft . . 43.7Ó2 Ft 
/.t4•275 Ft/ 	/+1.210 Ft/ 
•í02o 
gyei és az országos sajtótermékekbe, a rádióba, a televízióba, 
sőt véleménycink szerint a jutalmazás, a rendkivüli feljebbeoro-
lás, miniszteri és kormánykitüntetés adásáról sem szabad megfe-
ledkezni az illetékes szerveinknek: 
Tanácsainknak a gazdasági eszközök elosztása alkalmával 
nagyobb összegeket kell juttatniok iskoláink számára . — különös 
tekintettel a körzeti iskolákra ugyanis ma a korszerű iskola 
fogalmához szorosan kapcsolódik a korszerű iskolai létesitmények 
és eazközök'.E téren mintha stagnálás lenne tapasztalható a fel-
méréseink alapján, megvizsgáltuk a 3 községben a számtan, föld-
rajz és a magyar tantárgyak szakleltárait, készletnyilvántartását 
az év végi zárszámadások tükrében — azért választottuk a fennt 
emlitett 3 tantárgyat, mert a vizsgált időszak alatt ezekből 
buktak meg a legtöbben - s az e téren jelentkező problémát'leg-
jobban Apátfalva községben táláljuks 
Apátfalva községben nines pl. annyi felszerelés számtanból; hogy 
a tanulók az órán kisebb csoportokban önállóan végezhetnének ki-► 
sérleteket illetve méréseket, vagy földrajzból nines elegendő 
tér:$$ép, ugyanis az iskola 7 különböző helyen van'. 
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A másik két községben sem tartjuk elegendőnek a különböző szer- 
tárak fejlesztésére forditható - költségvetésekben biztositott - 
beszerzési összegeket. 
Kétségtelen az a tény is, hogy "A falusi iskolák mérhe-tetlenül sokat fejlődtek, . a muithoz képest talán a legtöbbet.De természetesen még mindig erősen elmaradnak a városi iskoláktól': Most, amikor célul tüztük ki, hogy a következő években a falu népe szociális ellátottságában és életszinvonalában tovább köze-litsen a munkásokéhoz, erőfeszitéseket kell tennünk, hogy a falu iskolája és a parasztság kulturális ellátottsága terén is nagyobb lépéseket tehessünk elííre" 
ÖSSZEFOGLALVA: felmérésünk alapján az 1.571 bukott tanu-
ló esetében nem igazolodott be Fro berger vizsgálatának'eredmé-
aye, amit Nyugat—Németországban végzett el, ahol ugyanis a meg-
kérdezett tanitók az előforduló bukásoknak mintegy 60 %l-át azzal 
indokolták, hogy a tanulók képességei nem elégségesek a tanulmá-
nyok sikeres elvégzéséhez. 
Az 1.571 bukott tanuló közül 1.150-1.220 fő /73-77X/ rendelkezett 
azokkal a képességekkel,__ amik elengedhetetlenül szükségesek az e- 
redményes tanuláshoz, d9 hogy mégsem tudtak eleget tenni az isko-
la feléjük által támasztott követelményeknek az elsősorban a csa ..  
ládi és az iskolai ártalmak miatt volt.A tanulói személyiség nem 
fejlődhetett megnyugtatóan az ingerszegény környezet miatt. 
Az iskolai teljesitményekre a vele született hajlamoknak 
sem olyan döntő szerepük van abban, hogy a gyerekek eleget tud-
nak—e tenni az iskolai követelményeknek vagy sem.Vizsgálódásaink 
alapján nem igazolodott be, hogy az iskolai kudarc kizárólag a 
tehetségtől függ az általános iskolában.Az iskolai teijesitmény 
létrejötte és szinvonaia — igy természetesen a bukás is — áttfia 
Tanácskozott az Országgyűlés - Dr.Orbán Lászlónak, a müvelő- ddésügyi miniszter első helyettesének felszólalása — . 1967.Köz— eve és XXIV. évfolyam — 1. szám. 1968. január 12. 2. lap:' 
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függött döntően, hogy a tanuló környezete / a családi és az 
kolai / , mennyire segiti elŐ a gyermekeknek adottságainak képes-
ségekké való: kibontakoztatását. 
Az általános , értelmi tel jesitmények alapján szolgáló ké-
pésságek fejlesztése mellett jobban kell törekednünk a speciális 
képésségek ' fejlesztésével isA speciális képességek is igen  fon- 
tgsak - hiizon viszonylagos önállósággal 'birnak de mégis az 
ember általános tehetségének a részei.A tehetség területén is ér-
vényesül' az' egész 'és' a részék 'dialéktikájá'.Á tehetség fejleszti)— 
áéhez ide jakórán' /óvodáskórban/ hózná kéli kézderünk, ' s nem kö-
zépiskolákban vagy az'egy'eteméken. 
Szorgalmazni kell ' lehetőleg, hogy minél több gyermek ve-
gye igénybe a napközi' 'otthonokat - a' férőhelyek számát is szük-
séges növelni a'népgazdáság teherbiróképességeinek figyelembevé-
telével és tovább kell ' folytátni névelőiáknek á ' korrepetáláso-
kat, a tanulókkal való egyéni fóglalkozásokat. ,gorszeriu. 6ravezetás• 
sel kényszeritsük rá a tanulókat az óra anyagának elsa játitására, 
továbbá a tananyag alapos 'és hátékony gyakorlátával' ÉrőteZjeseb-
ben ismerjük meg tanulóirkát, mert ' csák igy tudjuk formálni 'Őket 
a társadalmi igényeknek ' megfélelően:Állandóan fókozni kell 'a pe-
dagógiai--politikái miiveltségünke .t, de hásonló a feladatunk a szti— 
lők' körében is'.' 
Az 'iskolareform ' feladatait hatékonyan ' és eredményesen csak 
az iskola' és a családi ház 'még szorosabb égyüttmüködésével lehet-
séges'.A közös tevékenységben a vezetőszerep az iskoláé,. 'Qbből köf• 
vetkezik: a közeljövőben az oktató—nevelő munka szinvonalát erő-
teljesen javitani kell — az iskola ártalmakat'  minimálisra 'csökken-
toni, illetve megszüntetni hogy minél több hátrányos helyzetben  
lévü ás' családi ártalmak között élő tanuló eredményesen tudja be-
fejezni időre az általános iskolai tanulmányokat. 
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A pedagógiai kisérletek bemutatása és a ' köVetkez- 
tetések levonása 
l/ ,Az óvodában: 
Köznevelési intézményrendszerünk legalsó láncszeme az óvoda, s 
itt megkezdődik á gyermekek intézményes nevelése az iskoláskort 
megelőző életkorbaa'Áz óvoda az , első nevelési intézmény, amely 
a társadalom nevelési célkitüzéseq.t intézményesen követi, sajá-
tos feladatokat bár .t az óvodai a'eveléare.Szakképzett pedagógus 
irányitása alá kerülnek e gyermekek és, a rtervszerü foglalkozások , 
keretében megkezdődik a gyermeken oktatása is ,'.Ebben a korban in-
tenzivebben kezdik megismerni az őt körülvevő világot, ,s ez az 
időszak különösen jelentős a személyiség alakulása szempontjá- 
ból.Előtérbe kerül az óvoda iskolára való,előkészitő pedagógiai 
funkciója, igyekszik olyan személyiségjegyeket. . kialakitani az 
óvodáskorban a gyermekekben . , amely megkönnyitik. , számukra az is-
kolái tanulmányok végzéséh. 
Az óvoda iskolára való előkészitő szerepe, .a . következőkben nyil- 
vánul meg: a./ előkésziti a gyermekeket .az iskolai közössé-
gi életre, fegyelmezetté teszi .őket, kiala-
kitja bennük az ánál,lósággt és az áktivitást, 
b./ elősegiti, hogy a , . gyermekekben helyes viszony 
alakuljon ki a tanuláshoz, felkelti az érdek-
lődésüket a valóság,jelonségei iránt, a meg-
ismerés és a tanulás iránti vágyat, 
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törekszik az iskolai tanulmányokhoz szüksé gi 
ges pszichikai sajátosságok kialakitására, 
hozzászoknak a megfigyeléshez, a figyelem 
összpontositásához, a gondolkodás, és a be-
szédkészségük is fejlődik, továbbá kialakit—
ja bennük azokat a jártasságokat, készsége 
ket, amelyek a további ismeretek szerzését 
megkönnyitikt. ., 	 , 
Az óvoda feladata az tehát, hogy a gyermekekét ugy nevelje, hogy 
azok maximálisan eleget tudjanak tenni az általános iskola álé. 
tal támasztott kezdeti követelmé .nyekáek.A -z iskolára való 'előké- 
szités funkciója csak akkor válik; teljessé, amikor ''mar ' 'gyakorla-
tilag valamennyi gyermek az óvodából lép át az. általános 'iskola 
első osztályába, s igy majd a megalapozó funkció az általános ' 
iskolai nevelésben szerves folytatásra talál'. 
Az óvodai oktatásban, jelentős hatása van a játéknak, az 
oktatás maga is játékos jellegü,.amely.a játék motivációs bázi-
sira támaszkodik. ,AZ óvodai oktatás sajátos funkciója abban rej-
lik, hogy, kibontakoztatja a tanulást mint tevékenységet és elő- 
késziti a gyermeket az iskolai tanulásra,Az óvodai oktatás az 
óvodás gyermekek különböző tevékenységeihez kapcsolodik'és a te-
vékenységeket.az ismeretek, ,.a jártasságok és a készségek elsajó 
tatásának szolgálatába állit,ja'. 
Területünkön az óvodák iskolára való előkészitő funkció já• ' sem 
teljes, mert az általános iskola 1. osztályába lépő ' tanulók kö-
zül mintegy 42-•45 %-a járt csupán óvodába. 
Az Apátfalva II. számu napközi otthonos óvodában - veze-
tőóvónő: Szabó Józsefné - és a m.gyaresanádi időszakoz napközi 
otthonos óvodánál — vczetőóvónőo Jesity Lázárné — az 1968/69—es 
tanévben a következő kísérletet végeztük el a vezetőóvónők :se»•  
gitségével: •.5.-5 óvodáskora, gyermek /5. évesek/ esetében akik- 
nél a családi helyzet.rendezetlen éá az otthoni környezotiik  
nem biztositja a személyiségük.nyugodt,fejlődéeét• kiváncsiak  
Voltunk annak az eredményére, hogy milyen eredményt hoz' a: veze ~ 
tőóvónők 3 hónapos tervszerű oktatónevé ó munkája.A,kisérlet  
1968. október közepén indult be és 1969. ,január 'végén•zárult.  
A vizsgálatot 'a következő ,szempontok alapján végeztük:  
1./ - .az. érzékelés, szintje /szinérzékelés/  a parancateljesités foka,  
2.% — képösszerakás, képről való beszélgetés.,  
3•/ 	figyelemvizsgálót, hasonlitás alakzatokról, 
4.1 	emlékezetszintje  ,mesetörténet megjegyzése, mondatismétlés  
51.1 - manipulációs,kisérletek,labdajátékok,kómbináci-Ós készség szintje,  
A 10 óvodáskoru gyermek közül egy kivételével a 3 hónapos óvó-
női egyéni foglalkozás után figyelemreméltó javulást tapasztal-  
tunk mindkét óvodában a féljegyzések álapján is.S ez azt bizo-  
nyitja, hogy mind az óvodában, mind az iskolában többet kell e-
gyénileg foglalkozni a tanúlmányi téren hátrányos helyzetű ta-  
nulókkal, illetve azokkal, akiknél a családi helyzet rendezetlen,  
mert cask nevelői segitsóggel tudnak eleget tenni a feléjük.tá-  
masztott köv®tslményeknek.  
A hátrányos helyzet már óvodáskorban is jelentkezik, s ezt a  
hátrányt ha nem szüntetjük meg, akkor a gyermek magával viszi az  
iskolába, ezért az okokat már az óvodáskorban kell lehetőleg mi-
nimálisra csökkenteni a'lehetőségekhez képest, tehát a gyerme-  
kekkel történő égyeni foglalkozások idejét növelni kell mind az  
óvodákban, mind az általános iakolákban.  
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A'korábban emlitett 2 óvodában történő kisérlétek eredményeiről 
az .alábbiak számolunk be:  
l / 'AEátfa, lva II. sz. ó voda u a kisérletben résztvevő ' , 5 tanuló 





5../ V. F. , 
négyen vannak testvérek, a cigánytelepen élnek eléggé rossz anyagi  körülmények között, 
ketten vannak testvérek, egy szobában lakik az 
az egész család.Édesapja iszákos, otthon több alkalommal jelenetet rendez a gyermekek jelen- létében. . 	 . 
egyedül van, ' testvére 'nincs.S'zülei, 'különváltan élnek:Édesanyja vidékre jar dolgozni, nagymamá-ja gondoskodik ről ., az apja iszákös volt. 
hárman vannak testvérek , a cigánytelepen élnek. Szüleik vidékre járnak dolgozni, s a gyerekek óvodából, iskolából hazatérve 'sok esetben az ut- cán tartozkodnak, mivel a szülők csak később ér-keznek haza'a munkából. . 	 ' 
hárman vannak test vérek.Édesap ,ja iszákos, több 
esetben' voltak már külön. 
óvónői fe jegYzések e 
196 .októb 	 . 
Kánról'való.beszélgetés .s 
Ma képolvasás "volt a kut*á3eól, . 
A: gyermekek nágy' részé szépen 
bekapcsolodott a Foglalkozás- , 
ba.A fentit feltüntetett gyere keket különös gonddal figyél.- 
	
' tem.Mit látunk 'a képen? c. 	' kérdésre Gy.L. feleltel "Ku- tyát, ' kutyaházat, fát" G.lt .' 	' 
kiegészítette, hogy kutyatál 
is van' a ház'' előtt'.Az égész 
mondatban való felelés , kissé 
nehezén megy ' .A tárgyakat fel.. . ' 
ismerték a képen, csak kissé 
nehezen ' . tudták a' mondatot 'niegr 
alkotni,A, képolvasás további ' 
részénél is a mondatalkotás- , . 
nál adódták roblémák . Mire Vs.. 
ló a kuya tál. N.Gy. —abból 
szik a kutya.Miért tartjuk á ' ' kutyát a Ma körül?V.F. +' hogy őrizze a házat.Hogy őrzi a, hál.. , zat a kutya7J.J. — ugat.Igen, 
196%ja nuár  
MQa ismét a; ,kutyáról volt kép-
ólvasás.A képen látható. tár— 
.gyakat, eszközöket ugyanugy felismerték és megnevezték a gyermekek mint, októberben, a- ionban gondolataikat már sók-kal, rendezettebben ,.bővebben 
tudták kifejezni:A mondatban 
,való, kifej.ezés..t.erén az elmult 
3'hónap alatt sókat' fejlődtek. 
Nagyon sokat,.foglalkoztam a 	' 
gyerekekkel külön-külön is, be... 
,szédüket 'azüks,ég esetén állan-dóan 4avit'i'ttam,, s megkövetel— 
tei,tólük, hogy gondolataikat 
egész mondatban fejezzék ki; 
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ha idegen közeledik a házhoz,  a kutya megugatja!  A mai foglalkozás alatt az  volt az észrevételem, hogy a  gyermekok.felismerik a 'képen  látható tárgyakat; eszközöket,  tudják továbbit azt, 'hogy 'mi mire való /.pl. a kutyatálból  eszik a kutya/ azonban a már  emlitett mondatalkotás prob-  lémát jelent számukra. : 
2./ Magyaresanád  
1./ B ,.Zoltán: öten' vannak testvérek, apja erősen italos,  anyja gyenge fizikumu.'  
1268 október 
	
1269:Ja nu ár 
1. Szinek felismerése : hibát- 	jó. lan.  
Parancsteliesités t .,a fog ly osóról hozd be Horváth  
• Misi sapkáját /megoldotta/  négy db széket tégy az ,  asztalhoz /megoldotta/  vetköztesd le a babát és  add rá ezt a ruhát /a vette  köztetés ''pon't ~os volt, de az öltöztetése kinos/'  
2. Képösszerakás: nyuszit és . 
kacsát ábrázoló képet ..vág-  tam 4,felé . ,. a nyuszlt, ma••  
' soda z orra összerakta, a ka-  esát nem sikérült.: ., 	. 
K,,é ~~néze Lésénél: nem so- kat mond. eszes gében'nem  lát$a a képet.A képen áb.. rázott figurát' vagy .tár.  ggyyat hosszas ,nézés után állapit meg.Pi. hóemberi  
ház, fa. 	 . 
3. Figyelemvizsgálat: kopog-  tat ás:, X - 2 ,pontatlanul  
megy,, , nem azonos,  
pontos, 2-1-2. ' nem megy.  
Összehasoalitás karikák ' 
kulönböző elhelyezésévél '  
• elfogadható:Végrebajt ja az u-tasitásokat, megoldja a fela-datokat. 
nehézkésen megy részékből ösá-szerakni az egészet .Hosszu ide-'  ig probálkozott véle; kevés se-  gitséggel sikerült.A, kép. lovat  ábrazolt, problémát `jelentett  az egyik lábának az elhelyezése.  
szókincse nem tulságosan ' fe j-  iott.Kifejezése'szegényes.Kér-  désre,".hogy "mit' látsz "a ;képég?"  válasza: tehenet.Mi van a' tehén mellett? Kisborju a' válaszo-kat ki kell, huzni .belőle. . 
egy-egy' kápógtatást pontosat,  visszaad, de ha gyorsitott, ak-r  kor nem megy'. Pl.: 1 . 1 — 1  jól megy, de. 2 ,. 1, vagy 1 2  az zavaró, nem sikerül.  Számolásnál eredményes volt a  sok gyakorlás.Ötös számkörben . 
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mindent megszámol•, darabon-ként is . és felbontja az'ö-töst.131. 2 szaloncukor meg  3 szaloncukor, a .z összesen  
A megszámlálható tárgy mindig  jelen van, megfogható.  
a feltett mondatokat, számo-kat elismétli, es nem jelent  problémát a gyermeknél 
próbálkoztunk.A három kari-  kát minden elhelyezésben ket-tőnek látta.Közösen megszámol-tuk, hogy három, de amikor  ujra önállóan kellett megszá-molnia ujra csak kettő volt.  
4. Emtlekezets° 3 számot mondj  utánam: 9. 10 + 6  válasz:  9•-10-6.  7-- 4 2 választ  ?-4-2 
~ - 9 - 8 válas z:  1-9-8 
mondatismOtlés: hoztam ké-peket - válasz: jó.  tiszta zseb- kendőm van »► . válasz: j6  ne csusz- kál.j a padlón » válasz: jó  Kati csukd  be az ajtót - válasz: jó  
mesemondás: e4y fiu elment  világnak, talalt egy madza-  got meg egy botot, ostort  csinált belőle.Talált egy ládát is, benne volt a sza-► márnak a füle.  
5. Manipulációs készség: cso- mókötés jó, kombinációs  készsége: a gyöngyfüzér lessen, szépen megy.  
kicsit önállótlan.Tudja a.me-sét, de keveset mond róla.  Kérdésre válaszolva mondja el'.  A mese szereplőit mind felso-  rolja.Azt is elmondja, ezek  közül kit szeret és kire ha-ragszik.  Szókincsgyarapitásra szorul.  
késügyessége eléggé fejlett.  Ügyesen rajzol, füz, barká-csol. 
A többi bvodáskoru esetében is . - G. József, G.  János. és H. Mi  
hály - hasonló fejlődés tapasztalható. Mindkét óvodában végzett  
kisérletek azt bizonyitják, hogy szükséges és kell . azokkal, az  
óvodáskoru gyermekekkel foglálkozni, ahol a család együttélési  
zavara mutatkozik:Amennyiben ezen gyermekeknek nem segitünk  
már óvodáskorban, akkor fannál annak a veszélynek a lehetősé,  
ge, hogy az általános iskola 1 osztályában nem tudnak az  
lei követelményeknek eleget tenni, s ők is a bukott ,tanulók  ezá- 
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Megjegyezzük, hogy a lehetőséghez mérten még nagyobb összeget 
kell biztositeni tanácsainknak az óvodai állÓ illetve a késni 
letnyilvántartások körében tartozó felszerelések 'beszerzésére, N 	' 
ezek szükségesek az óvodai foglalkozásokhoz - de a meglévőket 
pedig jobban fel kell használni óvónőinknek az oktató—nevelő 
munkájúk során, p1. mindkét óvoda rendelkezik magnetofonnal, 
de még'egyszersem vettek fel a gyerekek beszélgetéseit, ; mese—
m ondósait, nem játszották vissza részükre, rámutatva közbe az 
elkövetett hibákra - kevésnek tartjuk az évi beszerzési össze- 
gekets 
Megjegyezzük, hogy a feltüntetett Ft összegben az álló és 
készletnyilvántartásban tartozó eszközök Ft összege szerepel.' 
A kimutatás szerint 1-1 óvodai foglalkozási csoport fejlesz•• 
t ési összege 2.500 Ft.  
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2./ Nevelőotthonban:  
A esanádpalotai nevelőotthonban kisérletet végeztünk 1969. 
március hónapjában a nevelői magatartás hatását és következné- 
nyét vizsgálva, a. tanulók tanulmányi eredményeire.Közelebb ér- 
dekelt bennünket, hogy a nevelő buzditó, dicsérő, segitő, vagy 
a folytonos biráló, szidó, vagy a közömbös magatartása 'mérhető 
módon hogyan jelentkezik a tanulók iskolai teljesitményeire. 
A kisérletet az 5. osztályba inditottuk be 12 tanulóval • Modo- 
várszki.Ilona neveld segitségével - 3 csoportra bontva őket, 
ügyelve arra; hogy azonos erők legyenek a csoportokban: 
Az 5. osztály tanulói kivétel nélkül állami gondojtott, 
közülük öten tulkorosak•Nehezen és *evős ideig tudnak koncest- 
rálni.Helyesirásuk is gyenge, gyakran felcserélik a hetüket, be-
tükihagyással. irnak A kivülről. tanuló szabályokat nehezen. és 
pontatlanul tanuják.Szókincsük szegényes és ezért a kifejező 
készségük is gyenge`. 
Számtanból a nagy számok írása neh&zkes.Nem ismerik a helyi ér- 
tékeket ., a mértékegységek területén is sokat bizonytalankodnak: 
A vizsgálatot X969. március 19-tői április 2-ig tartottuk meg a 
különböző csopgrtoknáls , 
az 1. ceopor' tnál a kisérlet időszakában "a tanulók 
pozitiv jellemző tulajdonságait emelte ki csak a 
nevelő • pozitiv motiváció • és állandóan buzd.• 
totta és dicsérte őket,  
— a 2. csoportnál a nevelő csak a tanulók negétiv 
'tulajdonságait emelte ki • negatív motiváció • 
és ezt kifejezésre is juttatta nap mind nap. 
r a 3. csoport munkáját a nevelő közömbös,szemlélő- 
déssel figyelte, a tanulók munkáját nem értékelte 
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A kisérlet időszak alatt figyelemmel kisértük a tanulók isko-
lai és a nevelőotthoni viselkedését, sőt 	utobbit naponta 
értékeltük isaegfigi,e/tük azt az időt is, amit a tanulok ta-  
nulásra forditottak az egyés tárgyakból7;trtékeltük a felkészü. 
lésüket az iskólai értőkelésiől függatlenül is s naponta osz. 
tályoZtUk:A felkéázülési idő 'mellett feljegyeziük azt is, bogy 
az egyes tantargyakból mennyi házi feladatot kellett olkészi- 
t 	 t 	• 
teni és szóban megtanulni'. 
Vizagáljuk aeg ezutan csoportonként a tanulók magatartását 
a kisérlet időszaka alatt, a viszonyitást a félévkor kapott 
jegyekhei végeztük.A tanulók viselkedését, magatartását fog-
lalkozást vezétő nevelők figyelték és a tanuldsi idő let4ité.• 
'vol értékelték: 
• 
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A kisexlet idősza. 
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Félévi 	A kisérlet idöszai*  iskolai 	ka alatt kapott tanulmányi osztályzatok  eredm€ny szám. föld'. ma- tan 	rajz gyar 
Az összes kapott je-gek' átla-  ga 
III.csoport: /4főj 
2,1 2,5 1 	t -1 	változatian 
, 
2,7 3,3 1 2,9 . 2,5 romlott . 
D.G.y 2,9 1,5 '2 3 2,6 romlott  
S.Z. 3,4  36 3-1 , 4 3,2. romlott 
átlag: 2 a5  1 . fő válto ~- zatlan 3 fő rom- 
lott 
A különböző csoportok tanulási idejének a mérése :  
Számtan! magyar és földrajz tantárgyak területén végeztük 01 0.  
mert e tárgyakból buknak meg legtöbben a tanulók közül terüle-
tünkön az összehasonlitást az 1. és a 2. csoport között a  
kisérleti időszak második felében.  
l./ ,magyar irodalom és nyeivtanb6l irásbeli és szóbeli  
feladatok: 	 ' 
'1969. március 24. 	 . 
• irásbeli: a tárgyas ragozás hely .asirása, a tankönyvből a 76. feladat  
." szóbeli: a tárgyas ragozás helyesirása  
r 	 , március 31.  
• irásbelis a tankönyvből a 82. feladat  
• szóbeli: az igemódok és az igeidők 
március 31. 	 1 . 
~- irásbeli: nincs . 
- szóbeli .: A pálutcai fiuk  
április 2.  
- irásbeli: A. másik csaló vázlatirása  - szóbeli: A Kenyérlesők tartalma  
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Igen. 361 láthAtó a nevelő, különböző magatartásának bá 
tása az I. és a II. csoportraablentös az eltérés az I. cso... 
port javitra — ahol a pozitiv motiváció a jellemző a tanár ré-
széről — minden viszonyitási érték esetébed. 
2./ Számtau és mértanból as irdsbeli és a' szóbeli feladatokt 
1969. március 24. 
irásboli: a tankönyvből a 228/136 feladat, 
szóbeli: a di‚rékszögü hárnmsztig, 
március  
irásbeli: a tankönyvből a 228/139/a, és a 142/a, 
b, 	feladatok, 
szóbeli: a háromszög területe, 
március 26.  
▪ irásbeli: a tankönyvből a 230/147 és a 231/151 
Os a 153 feladatok, 
. 
 
szóbeli:' a háromszög területe, 
április 2. 
• irdsbeli: a tankönyvből a , 278/423, 426 ás 428 
feladatok, 
▪ szóbelit a háromszög területe. 
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III'.24. 111.25.  III 31 IV:i ~ 
I.csopórt /átlag/ . 36,2perc 51,5P  49,5P  57,5P  
I'.csóport  /átiag/ 56,2perc 43,5P 31:5P  49,5P,  
eltérésekt #20perc 
~8P -18p  ~8p 
Az I. csoport össz ' 	A II. csoport össz  tanulási ideje:: 	3 óra 2 pere tanulási idejer 3 óra 7p /+5pera/ 
i tanuló átlagosan 28.6 percet 	1 tanuló átlagosan 22 	•er fordit naponta a szo e 	•apu— 	cet Fordit naponta asz `• Iásra 	 ' i `tanulásra 
1-6.Inercj  
• 119••  
Szdmtan és mórtan tantárgyak esetében is hasonló eltéréseket  
kaptunk az I. és a II. csoport között°.  
3./ földrajzbók csak szóbeli feladatok voltak  
1969. március 24. Románia összefoglalása, 	. 
március 25. Jugoszlávia , 
március 310 Jugoszlávia éghajlata ész növényzete,  
április 1. Jugoszlávia ipara és mezőgazdasága,  
Igen érdekes a kapott adat földrajz, tantárgyból, ugyan. . 
is a II.. csoport. .0 akiknél állandóan csak a ropsz. tulajdonsá- . 
gaikat emlegettük .. jóval kevesebbet tanultak időben a kisár- .. 
let 2.. napjától, mint az I. csoport, akiket állandóaó csak se-. .. 
gitettünk és a j6 tulajdonságaikra , épi te t tünt,. ' 
A II.. csoport tagjai egyszerűen beteltek az állandó rossz tu—  . 
la jdonságaikra való hivatkozással, ezért nem voltak már ha jlan-• 
 
120.. 
dók tanulni, nem láttak a tanulásuknak semmi értelmét, az el-
bizonytalánodás lett urrá rajtuk: 
A  kisérlet ismételten bebizonyította, hogy a nevelő 
magatartása mennyire befolyásolja a különböző csoportok munká- 
ját, s ezzel kapcsolatosan az alábbiakat rögzithetjüks 
a./ tényeges emelkedés, tapasztalható az I. csoportnál 
mind a magatartás /+0,57/, mind a tanulmányi terü-
leten /40,33/, ahol a nevelő a. tanulók pozitiv tu-
lajdonságaira épitett o buzditotta és segitette őket, 
ezáltal önbizalmuk és a sikerélményük is gazdago-
dott./pozitiv motiváció miatt!/ 
b'./ jelentós a osökkenés a II. csoport esetében 'mind a 
magatartás /,40.38/. ,mind a tanulmányi eredmény te-
kintetében /-0,43/, ahol a tanulók a kisérlet idő-
szaka alatt csak a rossz tulajdonságaikat hallhat-
tik ismételni nap mint nap.Jelentős az elbizonyta-
lanodás a tanulók körében;- jól látható ez a föld- 
rajz tantárgy esetében - és a sikerélmények hiánya: 
/a negativ motiváció miatta/ 
o'/ stagnálás és visszaesés tapasztalható a III.. cso 
port esetében is, ahol a nevelő a kisérlet időszaká- 
ban csak elraktározta, számbavette a tanulókról szer-
zett információkat, s nem erősitette meg tikett sem 
pozitiv sem negativ irányban Ezért pl a magatar- 
tás területén .0,32 és a tanulmányi területen -0,4 
visszaesés tapasztalható `: 
Különösen fontos a tanulók körében, hogy megszerettes ük ve-
lük a tanulást a nevelő személyiségén keresztül isisérle 
tünk második felében jelentősen eltávolodtak a gyermekek a II!: 
csoportból., .pedig ,korábban szerették.Nem tudták :megérteni ;, 
hogy. miért változott, meg a n®velő velük szemben, s ennek a 
véleményüknek egymásközött 'számtalans zor, kifejezést is adtak. 
Befejezésük röviden utalunk a nevelőotthonban a tanu-• . 
Ida,  megszerettetésének néhány, eszközéret 
l f ' rendkivül, fontos szerepet tölt be , az , állam,i.. gondozott 
gyermekek .körében is a sikerélmények nyujtása,, ezért 
már a részsikerekre is .fel kell: figye,lrtje a. nave.3.ő 
nek dicsérő. szóval, ,, .buzdit .ással 
20/ minden ,megnyilvánulósunkkal erősitsük a tanulók önbi-
zalmát Ja . legtöbbjük ,ingerszegény környezetben nőtt 
fel,. szSrotetre, ,és megértésre . vágyik/., 
3'.// belső korrepetálás utját, és ; az. egyénekkel többet fog-
lalkozva segitsük őket. 4t az„iekola9., , anyag .nehézsé- 
gein, 
az . °esti ellenőrzősek során a , régi-án9ag fe3:eÍ®vonité- 
s®' terVs zerüen; - á" külöáböző tárak ' lrant érdeklődő 
tanulókat igyekezni' kell megba3rátkoztatni .az , iskolaf . 
taóányágot bővitiV tudómányos: -könyvekkei. 	, . 	 .. 
i- .122 — 
Összefoglalás  
Dolgozatunkba® a bukások alakulásának néhány pedagógi- 
ai problémája szerteágazó vizsgálatából napjainkban is több i• 
dőszorü kérdést emeltünk ki'.Problémafeivetésünket a tanulók 
bukásainak alakulásával kezdtük,•» 24 éves időszakot vizsgál-
va — hogy a konkrét társadalmi, pedagógiai és pszichológiai  
kérdésekből azokat a tényezőket emelhessük ki ,  amelyek a je-
lenlegi iskolareform-munkálatok mind sikeresebb megvalósitásai 
is igényelnek és lényegében a tanulói személyiség mindenolda-
lu fejlesztéséhez a legszükségeaebb`e 
Bemutattuk továbbá a bukott tanulók néhány fontosabb 
adatait, a bukások szóinának alakulását osztályonként és tan-
tárgyanként.Részletesen elemeztük a bukások okait és a bukott 
gyermekek családi körülményeit ".Különös gonddal vizsgáltuk a 
szülők és a tnulók véleményeit a bukások okairól, valamint az 
általános iskolák igazgatóságainak véleményét a bukások mege-
lőzésérőY továbbá óvodai és nevel í3ot thoni kisérlet eredményei-
re utaltunk az egyénit korrepetálás és a nevelői magatartással 
összefüggésben: 
A szakirodalmi anyagok elemzése, a felmérések, a  ki. 
sérletezések és a sokévi oktatási és nevelési tapasztalatok 
Összegezése alapján kifejtettük elgondolásainkat a bukásos 
alakulásának néhány pedagógiai problémájáról: ' 
Világosan látjuk azt a feladatot is, hogy koncepciónk 
valamennyi területének továbbfejlesztésére van szükségA rész-
letkérdések nagyobb mélységben való feltárása több kérdésben 
finomithatja, esetleg módosithatja a jelenlegi álláspontunkat 
is.Ugy gondoljuk, hogy a gyakorló pedagógusok közreműködésé- 
re, a társadalom aktív részvételére és további kisérietezé- 
sekre van szükség ahhoz, hogy minél kevesebb legyen az elég.. 
teleo tanulmányi eredményt elérő tanulók szózna és az iskolai, 
családi ártalom'.'Közös összefogással el kell érnünk, hogy a 
tanulói személyiség adottságainak megfelelően fejlődhessen 
és sokoldaluan kibontakozhasson`.' 
Dolgozatunk ehhez az utkereső vállalkozáshoz kiván 
némi segitséget nyujtani az iskolareform minél sikeresebb és 
eredményesebb megvalósitásának időszakában. 
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